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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻃﻲﻫﻤﭽﻮن ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﺮاﻳﻂ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻲ روﻳﻪ و  اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻪ و ﺑ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺳﺎﺧﺘﺎر  دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺮ روي 
ون  k,ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن، ﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ،ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ، ﺳﺎ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ   ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰيﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ،
 ﻣﺎزﻧﺪران  ودر اﻣﻴﺮ آﺑﺎد وﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺻﻴﺎدي ﺳﻪ ﺑﻨﺪر واﻗﻊ در ﺻﻴﺪ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎري ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ.
 08042 ﻣﻌﺎدل 1931ﺳﺎل  در ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰراﻳﺮاﻧ ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰاناﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﮔﻴﻼن  در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻨﺪر
 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺷﺐ ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﺻﻴﺪ. اﺳﺖ رﺳﻴﺪه 2931 ﺳﺎل ﺗﻦ در 96922در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ  4/6ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ 
و  1931 ﺳﺎل . درﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﺐ در ﺷﻨﺎور ﻫﺮ ﺑﺎزاء ﺗﻦ 2/7ﻣﻌﺎدل   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺬﻛﻮر
 ﺑﻮده  درﺻﺪ 89/9 و  89/1ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل ﻓﺮاواﻧﻲ آن و  ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻤﺎم در 2931
 101/6±11/2 و  401/4±01/5 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎياﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر (  ±)  ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .اﺳﺖ
 ﻓﺮاواﻧﻲ. ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ در( درﺻﺪ 57ﺣﺪود  ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 29/5-711/5 ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺑﻮده و 
 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 721/5 از ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 77/5 از ﻛﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﻲ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎل 4 و 3ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﻮاره ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺒﻮده ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داراي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد  ﺳﺎﻟﻬﺎي در
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي رﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  37/5و  37/6ﺑﺎ 
 ﺳﺎل در 0/605 ، )M( ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ ﺷﺪ. ﺑﺮآوردtLt  0.792(1.840) 141.8[1pxe]
ﺳﺎل ﺑﺮآورد  در 1/2و  0/496ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  Z()  ﻛﻞ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐو  )F( ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ. ﺑﻮد
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .داﺷﺖ 0 /14 -0/05 ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﺳﺎﻟﻬﺎي  etar noitatiolpxE(ﺷﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )
 1/83±0/61 و( n=1085) 1/14 ±0/41 ﻣﻌﺎدل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 2931و 1931  ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن ﻛﻤﻚ ﺑﻪ و آﻣﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ   .ﺑﺮآوردﺷﺪ( n=4576)
راﺳﺘﻪ  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ از )50.0<P(. دارد وﺟﻮد آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ
در ﺻﺪ  08ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺶ از   asnot aitracA  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده  و  adopepoC
ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد.  ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﺰء
 ﻣﺎﻫﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي اﺟﺒﺎري اﻳﻦ 
  ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد. 
  ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ، ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺳﻦ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ،ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي : 
  
  
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢
   ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  000834ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ  023ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ  0021درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
آب ورودي ﺧﺰر را رود ﻋﻈﻴﻢ در ﺻﺪ   18 ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.  درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ 000077وﺣﺠﻢ  ﺑﻊﻣﺮ
در درﻳﺎي  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮانرﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ در  053از ﺣﺪود (. 3831)ﻋﺠﻢ، ﻛﻨﺪ  وﻟﮕﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد درﺻﺪ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ورودي ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ  01ﺗﺎ  5ﺧﺰر، ﺣﺪود 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و ﻛﻮرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺰرﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ  راﺧﺰر
                                                                   (. 0831ﺷﻴﻼت، 
 ﻛﻪ اﺳﺖ ايﺑﺴﺘﻪ( اﺳﺖ آب ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻚ در اﻣﻼح ﮔﺮم 31 ﻳﺎ 31 tpp ﺣﺪود آن ﺷﻮري) ﺷﻮر ﻟﺐآﺑﮕﻴﺮ ﺧﺰر درﻳﺎي
  (.4991 ،ﻛﺎﺳﻴﻤﻮف) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻠﻒﻣﺨﺘ يﻫﺎﮔﻮﻧﻪ و آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻌﺪد اﻧﻮاع ، آن ﺷﺎﺧﺺ
ﻳﺴﺖ ﻣﻲ زﺧﺎﻧﻮاده  71ﺟﻨﺲ و 35ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻲﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  321آﺑﺮﻳﺰ آن ﺣﺪود  ﺿﻪو ﺣﻮ درﻳﺎدر اﻳﻦ 
  (.3831؛ ﻧﺎدري و ﻋﺒﺪﻟﻲ، 1891ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. )ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،
 ﺗﺸﻜﻴﻞ( رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ در ﮔﻮﻧﻪ 4 و درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 41) زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ و ﮔﻮﻧﻪ 81 از( eadiepulC) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﮓ ﺧﺎﻧﻮادة
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﮓ ﻫﺎيﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي يﺳﻄﺤﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ايﻋﻤﺪه ﮔﺮوه(.4991 ،ﻛﺎﺳﻴﻤﻮف) اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﺟﻨﺲ دو داراي ﺧﺰر يدرﻳﺎ در ﻮادهﺧﺎﻧ اﻳﻦ. دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ( simrofiepulC) ﺷﻜﻼن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﮓ ﺳﺘﻪرا و( eadiepulC)
 از ﻛﻮﭼﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( asolA) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﮓ و( allenoepulC) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ
 آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺷﺎﻣﻞ آن از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي در و ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻨﺎم eadiepulC ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﮓ ﺧﺎﻧﻮاده
 )7781,relsseK immirg.C(درﺷﺖ  ﭼﺸﻢ ، allenuepulC( )1491,vodivotevS simrofiluargne
 و ﻏﻼم ﭘﻮر و 2731ﺻﻴﺎد، رﺿﻮي ،9631ﻓﻀﻠﻲ،) ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ زﻳﺴﺖ 4091,nidoroB sirtnevirtluc.C()ﻣﻌﻤﻮﻟﻲو
  (. 5731، ﻫﻤﻜﺎران
ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺳﺎﻛﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ 
ﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻛﻪ ﻴﻛ .(1891 ,ok´dohkirP)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ دارد  04-003داراي ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ )ﺳﻴﻜﻠﻮن( و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﻦ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ( 2731ﺑﺸﺎرت و ﺧﻄﻴﺐ،د )درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪا 08ﺑﻴﺶ از ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ
در  1ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  0931اﻟﻲ  8831درﺻﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  03ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  3831اﻟﻲ  0831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﺴﺒﻲ آن 
 .(2931و 0931، ﺟﺎﻧﺒﺎز، 5831ﻓﻀﻠﻲ،  ) ﺻﺪﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑـﻪ  arometyruE ﺟـﻨﺲ و  ﺑـﻮده ،    adopepoCاز راﺳـﺘﻪ  در ﺻﺪﺳـﺎﻻﻧﻪ(  09ﻏﺬاي ﻋﻤﺪه ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي )ﺑـﻴﺶ از 
در  .)1002,ykstiraP dna vodeS(  , ()5791,ok'dohkirP دادر ﺻـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏـﺬاي ﺳـﺎﻻﻧﻪ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴـﺪ  07ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
در ﺻـﺪ از  63/2و 81/9ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  3791ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ در ﺳـﺎل 
 arometyruE ﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه از ﻧﻮزاد و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﻮده ا
  (.3731ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ، pps
  ٣.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎه ﻣﻲ )اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه( آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ )دي ﻣﺎه( در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛـﺰي 
ﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﻮده اﺻﻠﻲ ﺟﻤ 01-02در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  از درﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
اﻧﺠـﺎم  67اﻟﻲ  37)اﻳﺮان( در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺧﺰردر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  .(1891 ,ok’dohkirP)ﻣﻴﻜﻨﺪ
، ﻫﻤﻜـﺎران رﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﺪ )ﭘﻮرﻏﻼم و  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺨﻢ 07-08ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
  (. 7731ﻓﻀﻠﻲ و ﺑﺸﺎرت، و  5731
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﻬﺘﺮ ي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮﻛﻴﻠﻜﺎ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﺧﻮد را وﻓﻖ دﻫﺪ. اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﻢ در آب ﺑـﺎ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻫـﻢ ﺑـﺎ 
  (. 5891ﻫﻮﺳﺘﻠﻨﺪ، )اﺳﺖ  ﺳﺎزﮔﺎرﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺣﺘﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ( 
 07ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از  3831در ﺳـﺎل   (2731ﺑﺸﺎرت و ﺧﻄﻴﺐ،درﺻﺪ ﺑﻮد ) 5ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ
  . (2931 و0931ﺟﺎﻧﺒﺎز،  ;6831ﻓﻀﻠﻲ،  ) ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶدر ﺻﺪ 99از ﺑﻴﺶ ﺑﻪ  0931اﻟﻲ  8831درﺻﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي
 ﺘﺮﻘﻴﻋﻤ ﻣﻨﺎﻃﻖﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﻨﺎﻃﻖﺗﺮﻛﻴﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ  . ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و
در ﺧﺰر  immirg arometyruE.داﺷﺘﻨﺪدر ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ  در arecodalCو  cihtnebotceN ،spolcycilaH و( 7691 ,anilebokS dna ok'dohkirP)ﻣﺮﻛﺰي 
   .(2791 ,anikohK dna avotangI) ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺘـﺮ ﺻـﻮرت  01در اﻋﻤـﺎق ﻛﻤﺘـﺮاز  ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣﺘـﺮ و ﺑﻄـﻮر  02-03ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﻻرو ﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨـﺪ. ﻛﻴ 7491( aovonsarK )ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش .(1891,ok'dohkirP)ﻣﻴﮕﻴﺮد
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﺖ 
  .(1891,ok'dohkirP)ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ دورﺗﺮو ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﺪاﺷﺘﻪﻗﺮار  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﺋﻲ
ﻣﺘﺮ  05-07آﻧﭽﻮي دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ، اﺻﻮﻻً در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮد .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وارد ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ  02زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻛﻤﺘﺮ از 
  .(1891,ok'dohkirP)و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري , ﻧﻤﻴﮕﺮدد
 1831ﺳـﺎﻟﻬﺎي  در(  2731ﺑﺸـﺎرت و ﺧﻄﻴـﺐ، ي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم دوم را در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري اﻳﺮان داﺷﺖ )ﻛﻴﻠﻜﺎ
  .(2931و 0931ﺟﺎﻧﺒﺎز،  ;6831ﻓﻀﻠﻲ، در ﺻﺪ رﺳﻴﺪ ) 1ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه و 0931اﻟﻲ 
  immirg،  idlamirg sunalaconmiLﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ  در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻧﻮاﺣﻲ
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ   eadisyM( و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 6و  5زﻧﺪﮔﻲ )ﻣﺮاﺣﻞ    arometyruE
  .(1891 ,ok'dohkirP)ﻫﺴﺘﻨﺪ و داراي ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻋﻤﻮدي روزاﻧﻪ وﺳﻴﻌﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را دارﻧﺪ 
در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي  ﮔﺮوﻫﻲﺗﺎ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اداﻣﻪ دارد و ﺑﻄﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و 
ﻲ درﻳـﺎي در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧ ـ 8831اﻟـﻲ  3731ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي  .(1591 ,ayakstevoL)ﻣﻴﻜﻨﺪ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤
 ;7731، و ﺑﺸـﺎرت  ﻓﻀـﻠﻲ   ; 5731، ﻫﻤﻜـﺎران )ﭘـﻮرﻏﻼم و  ﻣﻴﺸـﻮد   دﻳﺪه  ﻓﺼﻮل  در ﺗﻤﺎم  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺧﺰر
اﮔﺮﭼـﻪ ﻛﻴﻠﻜـﺎي ﭼﺸـﻢ درﺷـﺖ  ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺻـﻴﺎدان ﺑـﻮده و داراي .  (0931و ﺟﺎﻧﺒﺎز، 1831، ﻫﻤﻜﺎرانﻓﻀﻠﻲ و 
. ﺑـﺮ دارﻧـﺪ  ، ﻧﻘـﺶ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧـﺎﭼﻴﺰي در درآﻣـﺪ ﺻـﻴﺎدان ﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ آنارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺑﺴـﻴﺎر ﻧـﺎﭼﻴﺰ  ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺎن ﻣﺎﻫﻴـ ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﻛـﻞ ﺻـﻴﺪ از در ﺻـﺪ  0/3ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﻮﺟـﻮد  ﻬﺎياﺳـﺎس ﮔﺰارﺷـ
  .(2931)ﺟﺎﻧﺒﺎز، ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ، ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيدر ﺧﺼﻮص 
  :اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﮔﺸﺖ ده در 07و 96 ﺎﻟﻬﺎيﺳ ﻃﻲ ﺧﺰر ﻛﻪ درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوژه 
 ﻛﻴﻠﻜﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮ ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺗﻌﻴﻴﻦ آن اﺟﺮاي از ﻫﺪف و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺎه ده ﺑﻤﺪت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 .(2731ﺑﻮد)ﺑﺸﺎرت و ﺧﻄﻴﺐ،  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﻤﺎﺗﻴﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ 8631-96در ﺳﺎل 
 (.9631 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﻓﻀﻠﻲ، آﻧﻬﺎدر ﺣﻮزه
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﻫﻤﺎوري و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 
در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎدري و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  2731 -37
ﻌﻤﻮﻟﻲ از اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣ
ﺗﺮ اﺳﺖ و اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﺋﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺎن اوج آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻛﻤﻲ ﺑﻌﺪ از 
ﺗﺨﻢ و ﻫﻤﺎوري ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ  74823دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي 
  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 29871درﺷﺖ 
) ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  37-47در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  "ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر " ﭘﺮوژه
 ﺑﻮد 005-KEﻳﺎب ﻋﻠﻤﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼن ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 57-67ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻴﻪ ( و 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ، زﻳﺴﺘﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﺮرﺳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻛﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑ
اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ( …ﺳﻦ و 
 37-47ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  37-67ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
؛ ﻓﻀﻠﻲ و ﺑﺸﺎرت، 5731)ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 372/8و 123ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻄﻮر  57-67و 
 (.7731
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل  .5731ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ. 
ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه و ﺟﻤﺎﻟﺰاد روي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳ 2731
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ  ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
  در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻲ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
  ٥.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ  5731-67ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  .6731ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي. 
ن ﻛﻴﻠﻜﺎ را ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﭽﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻣﻘﺪار  3ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺖ و  5ﺗﺎ  2ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 741/8و  0/72ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 .6731-08ﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮرﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران وي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و 
و  21/6ﻴﺐ ﺑﺘﺮﺗ 77و  67ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ  6/8ﺑﻪ  0831درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﺳﺎل  12/7
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ  201/3، ﺑﻪ 0831ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  59/8، 6731ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد.  09ﺗﺎ  06ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻢ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﺮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ 
، ﺑﻴﺶ از 6731از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ، ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ از ﻳﻚ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل در ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
ﺳﺎل  6و  5،  ﻛﻼس ﺳﻨﻲ 0831ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎل  3ﺗﺎ  1درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  09
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
. ﻧﺸﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﮔﻴﻼن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﺒﻮدن آﻣﺎده ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻪﺑ 6731 ﺳﺎل از
 ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در( ﺻﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي) ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﭘﺮوژه ، وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ در زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫ ، ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ ﭘﺮوژه اﻳﻦ در. ﺷﺪ اﺟﺮا ﺗﺠﺎري
 )        ﻳﺪﮔﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ
  (. 6831ﻓﻀﻠﻲ،  و3831ﻓﻀﻠﻲ ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي در ﺧﺼﻮص ﺳﻦ، رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم 
و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃـﻮل ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز، ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﺎﻧﻪ  زﻳﺴﺘﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و در آن ﺿﻤﻦ ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي 
ﺑﺤـﺚ  و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮدر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻔﺮه ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻌﻨﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮرد  iydiel sispoimenMدار
  (. 2931و 0931 و ﻫﻤﻜﺎران ، و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺎﻧﺒﺎز
 ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺰر در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي زﻣﺎن و زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي روي ﺑﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ و ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ و ( ykstiraP dna vodeS 1002,و   )5791,ok’dohkirP ;4891,avogahcR dna vodeS
  . 6002 ,vodemaM( ) ﺷﺪ اﻧﺠﺎم آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﻮاﺣﻞ در ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ رﺷﺪ ﻫﺎي
ﺷﺎﻧﻪ  .( 0002 ,.la te vonavI و  3991 ,.la te aninakuL-nohkisT ;9991 ,ultuM) ،( 8731)ﮔﺰارش  اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  ﭘﺎﻳﻪﺑﺮ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  از  ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ( iydiel sispoimenM)دار ﻣﻬﺎﺟﻢ 
 در .ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖﻧﻴﺰ ﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻛﻞ اﻛﻮﺳ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻼژﻳﻚ
 .Mﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﺠﻮم ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺪان ﺗﺨﺮﻳﺐ ، ﺑﻲ روﻳﻪ ﺻﻴﺪ اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎن
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 ﺟﺎﻧﺒﺎز، ؛ b,a7002 ,la te ilzaF) ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮدر  ﺷﺪﻳﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ  iydiel
 (.2931و0931
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﻃﻼع از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار 
و  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ . در واﻗﻊ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ذﺧﻴﺮهاﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدي 
اﺳﺘﻤﺮار اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در  از اﻃﻼع ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﺎر وﺗﺎﺛﻴﺮآن ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺷﺪه
ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺠﻮم از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎ آن وﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
  ﻖ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ:اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﻘﺪار ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  -1
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -2
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮاﻳﺐ و رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮآورد -4
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ و ﻃﻮل  -5
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺜﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻗﻴﻖ زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ -6
 رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺗﻌﻴﻴﻦ -7
  
  ٧.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
   روﺷﻬﺎ و ﻣﻮاد -2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ
 اﻧﺠـﺎم  و ﻧـﻮر زﻳـﺮ آﺑـﻲ  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗـﻮر ﻗﻴﻔـﻲ  ﻣﺨﺼﻮص از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ و اﻣﻴﺮآﺑـﺎد و در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن در ﺑﻨـﺪر اﻧﺰﻟـﻲ ﭘﻬﻠـﻮ   ر ﺑﻨـﺎدر د ﻓـﻮق  ﺷـﻨﺎورﻫﺎي  ﻣﺎزﻧﺪران در اﺳﺘﺎن. ﻣﻴﺸﻮد
 و ﻧﻮﺷـﻬﺮ  ﮔﻬﺮﺑـﺎران  ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﺮ  001 ﻛﻤﺘﺮاز دراﻋﻤﺎقﻋﻤﺪﺗﺎ اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ  (. ﺻﻴﺪ2-1ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  3ﺗـﺎ  2/5. ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ)در ﻣﺎزﻧﺪران( و ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ رود و آﺳﺘﺎرا )در ﮔﻴﻼن( 
 ﺑﺮاﺑـﺮ  1/52 ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮر ارﺗﻔﺎع و ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﺗﻮر دﻫﺎﻧﻪ در( وات ﻛﻴﻠﻮ 2 "اﺳﺖ. دو ﻋﺪد ﻻﻣﭗ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑـﻮده و ﺻـﻴﺎدان ﺑـﺮاي  8اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر از ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه ﻣﺠﺎور   )6791 ,imaY-neB( .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮر دﻫﺎﻧﻪ ﻗﻄﺮ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ( ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر  03ﺗـﺎ  02ز ﺗﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﺸـﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ )ﺑـﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ا
ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮر اﺻﻠﻲ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺗﻤﺎم ﺷﻨﺎورﻫﺎ از ﻳـﻚ ﺗـﻮر ﻗﻴﻔـﻲ و روش ﺻـﻴﺪ ﻫﻤـﻪ ﺷـﻨﺎورﻫﺎ 
  (2-2ﺷﻜﻞ) ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 51-001ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
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  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﻴﺮ در ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي ) ﺑﻨﺪر ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ(اﺳﻘﺮار ﺷﻨﺎورﻫﺎي  – 2- 1ﺷﻜﻞ
  
  
  ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎ ) ﺑﻨﺪر ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ( - 2– 2ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﺒﺖ  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻫﺮ ﺷﺐ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ
در اﻳﻦ ﺗﻼش ﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ.  واﺣﺪﻣﻴﮕﺮدد.اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺟﻤ
ﺻﻴﺪ ﻫﺮ  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼشدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﻨﺎور در ﻳﻚ ﺷﺐﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي و  (. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 9891 ,.la te errapSﮔﺮدﻳﺪ ) ﺗﻦ( ﺑﺮآورد )ﺑﺮ ﺣﺴﺐﺷﻨﺎور در ﻫﺮ ﺷﺐ
ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.  از ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺎورﻳﻜﺒﺎر روز01ﻫﺮدر ﺑﻨﺎدر،  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ، ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.اﻳﺎم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﺰﺑﺠﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل 
اﺣﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺻﻴﺪ، ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮ
  ٩.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ  در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ دﻫﻪ اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ  3-5در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  دﻫﻪ دوم ﺧﺮداد ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻋﻼم ﻣﻴﺸﻮد. 
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه از ﻫﻢ  ﺷﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎري  -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ؛و ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ 
ﻓﻀﻠﻲ و ﺑﺸﺎرت، ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 57ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻪ 
 (. 5731و ﻫﻤﻜﺎران،  ﭘﻮرﻏﻼم ؛ 7731
ﭘﺲ از ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ )ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ( ﺷﻤﺎرش و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
ﺳﺎزي ﻣﻴﺸﻮد. ﺳﭙﺲ ﺟﺪا در ﻫﺮ ﺑﺎرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﺪد از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  002 ،ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻔﺎده ازﺑﺎ اﺳﺘ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 5ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 و ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲوزن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻨﺴﻬﺎ در ﻫﺮ ﻛﻼس ﺳﭙﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  .(2-3)ﺷﻜﻞ  ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 0/1دﻗﺖ 
  
  
  
  ﻧﺤﻮه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه - 2- 3ﺷﻜﻞ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠١
  (:6791ﺴﻜﻲ ،ﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ از روش ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﭘﺎرﻳﺑﺮاي ﺗﻌﻴ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز رﺷﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرﻳﻚ و ﺷﻔﺎف ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  :1ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. 
ﺷﻔﺎف و زرد رﻧﮓ و ﻧﻮاري ﺷﻜﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺼﻮرت :2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺿﻌﻴﻒ رﺷﺪ ﻛﺮده ودر اواﺧﺮ اﻳﻦ دوره ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
  ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و  0/43ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ  :3ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﺼﻒ ﺣﻔﺮه ﺑﺪن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ. رﻧﮓ زرد ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻧ
ﺣﻔﺮه ﺑﺪن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪه و  :4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ . ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ 0/24
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻄﻮر  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﻧﺪ داراي رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﻃﻼﺋﻲ روﺷﻦ :5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺘﻲ داراي ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 0/64ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
در ﺣﻔﺮه ﺗﺨﻤﺪان ودر  : ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﺪارﻧﺪ،6ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺣﻔﺮه ﺑﺪن ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﻋﺪد  01از  )اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻫﺮ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲhtilotO(  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻟﻴﺖ )ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ
در داﺧﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎوي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ  را ﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده( اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. اﺗﻮﻟﻴﺖ ،ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ،ﻪ آن ﻣﺸﻜﻲ ﺑﻮدو زﻣﻴﻨ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻮﻻر در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر از ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه
  .(  2891 ,.la te notlihC)
ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ و  SSPS،  ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده TASiFو   SSPS،  lecxE اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي
  TASiF از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ∞Lﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار . ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  lecxE
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺎ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﺻﺪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  59اﺳﺘﻔﺎده و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﺑﺮاي .(  3891 ,sogizaB) در ﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 59ﺎ ﺑ  yekuTﺗﺴﺘﻬﺎي  و )AVONA (ﻜﻄﺮﻓﻪ  ﻳ وارﻳﺎﻧﺲ 
در  59در ﻫﺮ ﻣﺎه آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺮو ﻣﺎده 
  9891 ,.la te errapS()ﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 :آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ وزن و ﻃﻮل ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط(  b L a =W)ﻧﻤﺎﻳﻲ  ﺑﻄﻪرا از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 ﺷﻴﺐ b و ﺛﺎﺑﺖ ﺮﻳﺐﺿ  a  ، ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮕﺎﻟﻲﭼﻨ ﻃﻮل Lو ﮔﺮم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻲ وزن ،W راﺑﻄﻪ اﻳﻦ در ﻛﻪ
 (.  lanegaB  8791,)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ
 fo sisylanA(TASiFﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻦ و ﻃﻮل ﻫﺎيداده از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ (∞L ، k ،  0t ) ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ وان رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
  :اﺳﺖ ذﻳﻞ ﺷﺮح ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ رﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻟﺔ(. 4891 , yluaP) ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮآورد  )ega ta htgnel
  ١١.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
 pxe -1[ ∞L = tL
)0t-t(k-
  ]
 ﻃـﻮل  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻳـﺎ  ﻣﺠﺎﻧﺐ ﻃﻮل: ∞L ﺻﻔﺮ، ﻃﻮل درﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻦ: 0t ،t ﺳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل: tL  ,ﺳﻦ: t  ﻣﻌﺎدﻟﻪ دراﻳﻦ ﻛﻪ
  .اﺳﺖ رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ: K و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻳﻦﻣﺴﻦ
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ  ﺳﺎﻻﻧﻪ  رﺷﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚﻳﺎ )emirp ihP(  ( ø')از ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻓﺎي ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو
  :( )4891 ,ornuM dna yluaPذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي 
  
 
 و( M) ﻃﺒﻴﻌــﻲ ، (Z) ﻛــﻞﻣﻴﺮ و گﻣــﺮ ﺿــﺮاﻳﺐ آوردن ﺑﺪﺳــﺖ ﺑ ــﺮاي
 6591 ) ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي از ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ( E) ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه وﻧﺮخ F( ) ﺻﻴﺎدي
 اﺳﺘﻔﺎده ( errapS & 2991,ameneV : yluaP 9991 ,:notreveB tloH dna ,
  .ﺷﺪ
(:  )3991, sawsiB ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده راﺑﻄﻪ زﻳﺮ از ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر ردنآو ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺮاي
501
L
  b KW
 وزن و ﻃﻮل ﺑﻴﻦ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻂ ﺷﻴﺐ=  b ، ﮔﺮم ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ=  w ، ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ=  k
 ,nnamueN dna nosrednA) از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  rW و ﺑﺮاي ﺑﺮآورد وزن ﻧﺴﺒﻲ
6991
 (:
وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﻚ   sWﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( و  Lوزن )ﮔﺮم( ﻛﻞ ﺑﺪن،   Wﻛﻪ   
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ: ذﻳﻞﻃﻮل ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻴﺐ ﺧﻂ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    bوa  
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ذﻳﻞ ﺷﺮحﻪ ﺑ آن راﺑﻄﻪ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺜﻞ، از ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
× 001 
W
 ﺑﻪ ﺑﺪن وزن W و ﮔﺮم ﺑﻪ ﮔﻨﺎد وزن  wﻛﻪ( 8791 ,lanegaB) ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( )ISG= ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  w
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮم
 .ﺷﺪ داده ﺗﻌﻤﻴﻢ آن ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﮔﺮم 0/2در ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ آوري ﻫﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
  . ﺑﺪن وزن واﺣﺪ ءازا ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ اﺳﺖ ﻣﺴﺎوي ﻧﺴﺒﻲ آوري ﻫﻢ
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    رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ: ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎ ذﻛﺮ  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ )ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در داﺧﻞ ﻇﺮوف  ﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺘﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﻋﺮﺷﻪ ﻛﺸ ﺻﻴﺪﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﻼ
 ژي درﻳﺎي ﺧﺰرﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻓﻴﻜﺲ  (در ﺻﺪ01ﺣﺎوي ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و  ﺷﻤﺎره ، ﻣﺸﺨﺼﺎت
وﺷﻮ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ  ﺷﺴﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ  ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﭼﻨﺪ ،. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲﺷﺪﻧﺪﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و  01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺪه ﻣﺎدة ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﮔﺮدد.
 3ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺮ و  3رت وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ، از ﻫﺮ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ در ﺻﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭙﺲ ﺑﺎ ﺳ ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 0/1ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻃﻮﻟﻲوزن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻨﺴﻬﺎ در ﻫﺮ ﻛﻼس  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.
ﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﺳﺮ ﻣﺨﺮج ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ يﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﻲ ﺟﺮاﺣﻲ در ﻃﻮل ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻢ از ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت . اﺳﺖ ﮔﻮارش ﺷﺪه ﺣﻠﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﺎل ﻣﺮيﺑﺮش داده و از ﻣﺤﻞ ا
ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘﺪار  ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن ﺑﻪ  ،را از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎرج و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ از وﺳﻂ ﺑﺮش داده ﺷﺪه  ، اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺪهﻣﻌﺪه
 اي ﻇﺮف درﺑﺴﺘﻪﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ  ﻫﻤﮕﻦﻣﻌﻴﻦ آب ﻣﻘﻄﺮ وارد و 
 ﻫﻤﮕﻦﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻮﻃﻲ ﺣﺎوي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دژﻧﺮه ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ
و در  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲﮔﻮﻧﻪ  ﺣﺪﻫﺎ ﺗﺎ  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ . ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ داده(1991, snekiL dna lezteW)ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ  ﻓﺮم
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
   = GLR( evitaleR  )tuG htgneL  ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮل روده ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن
  yniassuhlA (  )9491 ,
                                                    GLR  ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن  /  ﻃﻮل روده  =
  ار اﺳﺖ.ﺷﺘﺨﻮﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮ GLR <1اﮔﺮ
 ار اﺳﺖ.ﻫﺨﻮﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺎ  GLR>1اﮔﺮ
  
      () PF درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا 
= PF   )egatnecreP   ycneuqerF (      
sN
iN
  (7891,nezuE)    001×
  : ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش داراي ﻃﻌﻤﺔ ﻣﻮردﻧﻈﺮiN
  ﻣﺤﺘﻮي ﻏﺬا ﻫﺎي ﮔﻮارش ﭘﺮ و : ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ دﺳﺘﮕﺎهSN
  ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ:ﻣﺸﺨﺼﻪ داراي  PF ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
  ﺷﻮد. ده ﺷﺪه ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮده و اﺻﻼً ﻏﺬاي آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺧﻮرﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻜﺎر  <PF01اﮔﺮ 
ﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ اﺳ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻳﻚ ﻏﺬاي دﺳﺘﻪ دوم )ﻓﺮﻋﻲ( ﻣﻲ 01< < PF05اﮔﺮ 
  ﺷﻜﺎر اﺻﻠﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ.
  ٣١.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺬا اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ > PF05اﮔﺮ 
 FI  :         ssenlluF fo xednI =  ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ
 = FI                                                                                         
W
w
   00001×
  : ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪFI
  وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم: W
  ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﻌﺪه: وزن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت w 
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﺗﺠﺎري   ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ وﺿﻌﻴﺖ -3-1
در ﺻﺪ  4/6ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ  08042 ﻣﻌﺎدل 1931 ﺳﺎل در ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰراﻳﺮاﻧ ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان
  . رﺳﻴﺪ 2931 ﺳﺎل ﺗﻦ در 96922ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ 
 وﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ( ﺷﺐ ﻫﺮ در ﺷﻨﺎور ﻫﺮ ﺑﺎزاء ﺻﻴﺪ) ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ
 ﺑﻪ 1931 ﺳﺎل در ﺷﺐ در ﺷﻨﺎور 7678 از ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش ﻣﻴﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺐ در ﺷﻨﺎور ﻫﺮ ﺑﺎزاء ﺗﻦ 2/7ﻣﻌﺎدل  
  (.3-1 ﺷﻜﻞ) ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ 2931 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺷﺐ در ﺷﻨﺎور 8348
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  1931- 29ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ و ،ﺗﻼش ﺻﻴﺪ انﻣﻴﺰ :3- 1 ﺷﻜﻞ
  
  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﺐ  در ﺷﻨﺎور ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺗﻼش و ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
 از و داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ ﮔﻴﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪدر ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎنﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺎزﻧﺪران در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﻣﺎ. ﺎﻓﺖﻳدر ﺻﺪ(  22)  ﻛﺎﻫﺶ 2931 ﺳﺎل در ﺗﻦ 9585 ﺑﻪ 1931ﺳﺎل  در ﺗﻦ 9947
 ﻣﻴﺰان ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. 01171و  90661ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  2931و  1931اﺳﺖ و در ﺳﺎل  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺗﻨﺰل  2931 ﺳﺎل در ﺷﺐ در ﺷﻨﺎور 5072 ﺑﻪ 1931 ﺳﺎل در ﺷﺐ در ﺷﻨﺎور3392 از ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن در ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش
 4385 ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻨﻄﻘﻪ  در ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش ﻣﻴﺰان اﻣﺎ در ﺻﺪ(  8)  ﺖﻳﺎﻓ
   (.3-2ﺷﻜﻞ) اﺳﺖ ﺑﻮده 1931 و0931 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺐ در ﺷﻨﺎور 3375 و
  
  ٥١.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
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ﺻﻴﺪ ﻣﺎزﻧѧѧﺪران  ﺻﻴﺪ ﮔﻴѧѧﻼن 
  ﺗѧﻼش ﻣﺎزﻧѧﺪران  ﺗѧﻼش ﮔﻴѧﻼن 
  1931-29 ﺳﺎﻟﻬﺎي در  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن دو در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ وﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان :3- 2ﺷﻜﻞ
  
)  ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ 1931 ﺳﺎل در ﺷﺐ در ﺷﻨﺎور ﻫﺮ ﺑﺎزاي ﺗﻦ 2/6 از ﮔﻴﻼن در ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ ﺰانﻣﻴ
 ﺑﺎزاء ﺗﻦ 2/8 از ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻲ ﻣﺎزﻧﺪران در .رﺳﻴﺪ 2931 ﺳﺎل در ﺗﻦ 2/2 ﺑﻪ درﺻﺪ(51/4
  (.3-3 ﺷﻜﻞ) در ﺻﺪ( 7)  رﺳﻴﺪ ﺗﻦ 3 ﺑﻪ ﺷﺐ در ﺷﻨﺎور ﻫﺮ
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- 29 ﺳﺎﻟﻬﺎي در  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن دو در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ±) ﺗﻼش واﺣﺪ در ﻴﺪﺻ ﻣﻴﺰان :3- 3 ﺷﻜﻞ
  1931
 
 اﺳﺘﺎن در ﺑﻮﻳﮋه و داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﻧﺪ ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﺷﺮوع در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ
 دوم ﻣﺎﻫﻪ 6 در ﮔﻴﻼن در اﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ نﻣﻴﺰادر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﺑﻮد ﺳﺎل دوم ﻣﺎﻫﻪ 6 در ﺻﻴﺪ درﺻﺪ 07ﺑﻴﺶ از ﻣﺎزﻧﺪران
ﻛﻪ ﺻﻴﺪ در  ﺑﻬﺎر ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﻓﺼﻞ .ﺷﺪﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل اﻧﺠﺎم  و  هﺑﻮد ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺻﺪ در 53 ﺣﺪود ﺳﺎل
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮدﺗﻌﻄﻴﻞ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي
  (.3-5 و 3-4 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ) ﺷﺪر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و دي اﻧﺠﺎم در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و ﺷﻬﺮﻳﻮر و د
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦١
 5/5و 0/49 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮﻳﻮر و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻫﻬﺎي درﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن  در در واﺣﺪ ﺗﻼش(  ﺻﻴﺪ) EUPC و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 دي و ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي در درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪرانو ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  ﺣﺪاﻗﻞ. اﺳﺖ ﺑﻮدهﺑﺎزاء ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﺷﺐ  ﺗﻦ
  . اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﺷﺐ ﺗﻦ 6/6و 1/5 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
  
  
  
  
  
 0931-19ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ، ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات :3- 4 ﺷﻜﻞ
  
  ٧١.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
  
  
  
   ﺪرانﻣﺎزﻧ اﺳﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ، ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ : ﺗﻐﻴﻴﺮات3- 5 ﺷﻜﻞ
  0931-19ﺳﺎﻟﻬﺎي در
  
ﻓﺮوﻧﺪ  ﺑﻮده  76و  34،  42در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﻞ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  1931-29در ﺳﺎل  ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﻌﺪاد
      (.3-6) ﺷﻜﻞ اﺳﺖ
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ﺪاد 
ﺗﻌ
ﮐѧѧﻞ ﺳѧѧﻮاﺣﻞ  ﻣﺎزﻧѧﺪران  ﮔﻴѧﻼن 
  
  1931- 29ﺳﺎﻟﻬﺎي در  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻞ در ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﻌﺪاد :3- 6 ﺷﻜﻞ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨١
 2931 ﺳﺎل در ﺗﻦ 343 ﺑﻪ 1931 ﺳﺎل در ﺗﻦ 063 از را ﻲﻛﺎﻫﺸروﻧﺪ  اﺣﻞﺳﻮ درﻛﻞ ﺷﻨﺎور ﻫﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﻦ  442ﺗﻦ ﺑﻪ  213ﺻﻴﺪاز  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﻼندر ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ. ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن
-7 )ﺷﻜﻞ ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 893ﺗﻦ ﺑﻪ  683ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده واز  ﺗﻐﻴﻴﺮاتاﻳﻦ  ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
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  ﮐﻞ ﺳﻮاﺣﻞ  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن 
  
  1931- 29 ﺳﺎﻟﻬﺎي در  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻞ در ﺷﻨﺎور ﻫﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻴﺪ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ3- 7 ﺷﻜﻞ
 
   ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ -3-2
 ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﻫﺮ ﺷﻮدﻣﻲ اﻧﺠﺎم اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺑﻨﺎدر در ﻛﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ در
 ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻤﺎم در 1931 ﺳﺎل در ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ 3-1 در ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺎﻫﺪهﻣﺸ
 داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ 29 ﺳﺎل در و( درﺻﺪ 89/1) ﺑﻮده ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 در درﺻﺪ 0/3 ﺑﻪ 19 ﺳﺎل در درﺻﺪ 1/1 از درﺷﺖ ﭼﺸﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺻﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ. اﺳﺖ رﺳﻴﺪه درﺻﺪ 89/9 ﺑﻪ و
  در ﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/8ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق  آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ 29 ﺳﺎل
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر 
 ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﻳﺮان ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﭽﻮيآ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎ   .اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل  ﻧﻤﻴﺘﻮان اراﺋﻪ داد
 وآذر آﺑﺎن،ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي در آن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻟﻲ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﺮداد درﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ، ﭘﺎﻳﻴﺰه
 در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ. 1931در ﺳﺎل  ﻧﻴﺰ درﺷﺖ ﭼﺸﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. اﺳﺖ ﺑﻮده
 
 
 
  
  
  
  ٩١.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
  درﺻﺪ ( ﺑﻪ1931- 29 )ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ  ﻛﻴﻠﻜﺎ : 3-1ﺟﺪول
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1931
ﭼﺸﻢ 
 آﻧﭽﻮي درﺷﺖ
 0/1 0/0 99/9 ﻓﺮوردﻳﻦ
 0/5  0/3 99/2 ﺧﺮداد
 0/4 0/2 99/4 ﺗﻴﺮ
 0/9 0/0 99/1 ﻣﺮداد
 0/8 0/0 99/2 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 0/9 0/0 99/1 ﻣﻬﺮ
 0/5 0/3 99/2 آﺑﺎن
 1/5 0/1 89/4 آذر
 0/1 0/0 99/9 دي
 2/8 9/8 78/4 ﺑﻬﻤﻦ
 0/0 0/5 99/5 اﺳﻔﻨﺪ
  ﻛﻞ 
 0/8 1/1 89/1  
 ﻧﭽﻮيآ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  2931
 0/7 2/8 69/6 ﻓﺮوردﻳﻦ
 1/0 1/0 89/0 ﺧﺮداد
 0/1 0/1 99/8 ﺗﻴﺮ
  4/0 0/2 59/9 ﻣﺮداد
 0/5 0/6 89/8 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 0/9 0/0 99/0 ﺮﻣﻬ
 0/6 0/1 99/4 آﺑﺎن
 0/2 0/3 99/5 آذر
 1/1 0/6 89/4 يد
 0/0 0/1 99/8 ﺑﻬﻤﻦ
 0/0 0/0 001  اﺳﻔﻨﺪ
 0/8 0/3 89/9 ﻛﻞ 
 
  
  
  
 
 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٢
 1931- 29 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻞﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ )ﺗﻦ( ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن : 3-2ﺟﺪول
 
  
  
  
  
  
 ﻛﺎﻫﺶ 2931 ﺳﺎل در ﺗﻦ 41722 ﺑﻪ 1931 ﺳﺎل در ﺗﻦ 61632 از ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻞ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان
 491 ﺑﻪ ﺗﻦ 102 از آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي و ﺗﻦ 16 ﺑﻪ ﺗﻦ 362 از درﺷﺖ ﭼﺸﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت اﻳﻦ در .ﻳﺎﻓﺖ
   (.3-2 ﺟﺪول) ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻦ
در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ  يﭼﺸﻢ درﺷﺖ و آﻧﭽﻮ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰانو ﮔﻴﻼن  ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن ﻫﺮ دودر 1931-29 ﺳﺎﻟﻬﺎي در
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در 2931 ﺳﺎل در ﮔﻴﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان .ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤ
  (. 3-3ﺟﺪول) ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪ در 22ﺣﺪود ،1931 ﺳﺎﻟﻬﺎي
  
  1931- 29ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ )ﺗﻦ( ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن  در ﺳﺎﻟﻬﺎي : 3-3ﺟﺪول
 2931 1931 رانﻧﺪﺻﻴﺪ ﻣﺎز
  40961/7 34261 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  43/2  942/3 ﭼﺸﻢ درﺷﺖ
  171/1  611/3 آﻧﭽﻮي
 
 2931 1931 ﺻﻴﺪ ﮔﻴﻼن
 5975 7537 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  71/6  28/5 ﭼﺸﻢ درﺷﺖ
  64/9 06 آﻧﭽﻮي
  
 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر .ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺘﺮ 04 از ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻋﻤﺎق در را( درﺻﺪ ﺑﻪ)  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 3-8 ﺷﻜﻞ
 در ﺻﻴﺪ 52-07و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﻦ  ﺻﺪ در 52 – 53 ﺑﻴﻦ ﻣﺎزﻧﺪران ﺎناﺳﺘ در 8831-09 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﻴﺸﻮد
 و 93ﺣﺪود   ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 2931 و 1931 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮ 04 از ﻛﻤﺘﺮ اﻋﻤﺎق
  (. اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد 1931-29ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺷﺎﻳﺎن   ) اﺳﺖ ﺑﻮده درﺻﺪ 53
 1931 0931 ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﻴﺪ
 41722 61632 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 16 362 رﺷﺖد ﭼﺸﻢ
 491 102 آﻧﭽﻮي
  ١٢.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
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  1931-29 ﺳﺎﻟﻬﺎي در  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران درﻣﺘﺮ  04 از ﻛﻤﺘﺮ اﻋﻤﺎق در ﺻﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ :3- 8 ﺷﻜﻞ
 
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻞ در 1931-29در ﺳﺎل  آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﭼﺸﻢﺑﺮاي و ﺑﻮده اﺳﺖ   ﺷﺐ در ﺷﻨﺎور ﻫﺮ ﺑﺎزاء ﺗﻦ 0/20و  2/96و آﻧﭽﻮي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻮرد
 ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﺰل ﺷﺐ در ﺷﻨﺎور ﻫﺮ ﺑﺎزاء ﺗﻦ 0/10 ﺑﻪ 0/30 از درﺷﺖ
 ﺑﺎزاء ﺗﻦ 2/59 ﺑﻪ 1931 ﺳﺎل درﺷﻨﺎور  ﻫﺮ ﺑﺎزاء ﺗﻦ 2/87 از ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﻛﻪ
 در ﺷﻨﺎور ﻫﺮ ﺑﺎزاء ﺗﻦ 2/41 ﺑﻪ 2/15 از ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﮔﻴﻼن درت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺎ ﻃﻲ ﻣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 2931 ﺳﺎل در ﺷﻨﺎور ﻫﺮ
  (. 3-4 ﺟﺪول) ﻧﺒﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ دو ﻣﻮرد در ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان. ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺐ
  
( ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن  در ﺷﻨﺎوردر ﺷﺐ ﻫﺮ ﺑﺎزاء ﺗﻦﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 3- 4 ﺟﺪول
  1931- 29ﻬﺎي ﺳﺎﻟ
      EUPC ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ  1931 2931
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  2/96  2/96
  ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  0/30  0/10
  آﻧﭽﻮي  0/20  0/20
 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٢
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
 ﺷﺪه آورده3-9 ﺷﻜﻞ در ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻞ در ﻣﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻴﺰان
در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻴﻠﻜﺎي  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎل ﺳﺮد ﻣﺎﻫﻬﺎي در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻮرد در ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . اﺳﺖ
ﺪه ﻧﺸﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻮرد ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ آﻧﭽﻮي در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺸﺎﻫ
   ﻧﻴﺰ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺁﻧﭽﻮﯼ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
 
  EUPC ﻣﺎزﻧﺪران 1931 2931
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  2/87  2/59
 ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  0/40  0/10
 آﻧﭽﻮي  0/20  0/30
 EUPC      ﮔﻴﻼن 1931 2931
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  2/15  2/41
 ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  0/30  0/10
 آﻧﭽﻮي  0/20  0/20
  ٣٢.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
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  1931-29 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( ﺗﻦ) ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ : ﻣﻴﺰان3-9 ﺷﻜﻞ
  
   ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت -3-3
  وزن و ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ -3-3-1
ﺧﻂ  ﻣﺤﺪودهدر  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 3-01در ﻧﻤﻮدار ر ﻛﻪﻫﻤﺎﻧﻄﻮ :ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي – اﻟﻒ
در ﺻﺪ  49ﺳﻴﻮن ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ )راﺑﻄﺔ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن( در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪود ﮔﺮر
 ﺿﺮﻳﺐﻣﻘﺎدﻳﺮ  . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺑﺮﻗﺮار  W= 0/7860000 LF2/135ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﻲ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ اﻳﻦ ،    ( )100.0 <P ,9.141=t ,tset-tﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  bرﮔﺮﺳﻴﻮن 
 LF 2/174   ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت در ﺻﺪ و در ﻣﺎده 09ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  W= 0/40000 LF 2/196 راﺑﻄﻪ ﺑﺼﻮرت
ﺑﻪ دﺳﺖ  (b)ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﺑﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﺪ ﻣﻲ 59 ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  W= 0/ 5730000
  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ در ( )100.0 <Pدارد 3در ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  آﻣﺪه
  ﺑﺎﺷﺪ.  آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٢
  
  (1931- 29 )  آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻛﻞ  و وزن ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل : 3- 01ﺷﻜﻞ
  
  و آﻧﭽﻮي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد. ﭼﺸﻢ درﺷﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺮآورد
 
  وزن و ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر -3-3-2
 ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،( 1931-29) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻞ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، 201/9±01/9 هﻣﺎد و ﻧﺮ ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎياﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±)ﻣﺎﻫﻲ
 ﺑﻪ (ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ 38ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ )ﻳﻌﻨﻲ  و( n=55521) اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 241/5 و 76/5 ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
 ﮔﺮم، 8/7±2/3 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-11 ﺷﻜﻞ)  داﺷﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 29/5-711/5 ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
 وزﻧﻲ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ 07ﺣﺪود و( n=55521) اﺳﺖ ﺑﻮده ﮔﺮم 32/5 ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﮔﺮم 2/2 وزن ﺣﺪاﻗﻞ
  .داﺷﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮم 4/6-11/7 اوزان
  
  ٥٢.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ، ﻣﻴﻠﻴﻤѧﺘﺮ 
اﻧﯽ
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ﺻﺪ ﻓ
در 
  
 (1931 -29 )در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﻓﺮاواﻧﻲ : 3- 11ﺷﻜﻞ
  
- 241/5 درﻣﺤﺪوده 1931 ﺳﺎل درﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻃﻮﻟﻲ داﻣﻨﻪﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
- 711/5 ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن و داﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 401/4±01/5 ( ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 76/5
 ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 77/5 از ﻛﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐﺟﻤﻌﻴﺖ  ( درﺻﺪ 08ﺣﺪود  ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 79/5
 101/6±11/2 2931 ﺳﺎل در ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل (ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 721/5 از
در  27ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  29/5 -211/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ  ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ (.3-21 ﺷﻜﻞ) ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
 و 9/ 0±2/3 ﻣﻌﺎدل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 29 و19 ﺳﺎﻟﻬﺎي دروزن ﻛﻞ  (ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺻﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  (.3-5 ﺟﺪول) ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮم 8/3±2/3
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ، ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
2931 1931
  
  2931و 1931 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﻔﻜﺒﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ : 3- 21ﺷﻜﻞ
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٢
درﺷﺖ و آﻧﭽﻮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﮔﻮﻧﻪ وزن و ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎر، اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   ه ﺷﺪه اﻧﺪ:آورد 3-7و  3-6در ﺟﺪاول  2931و 1931ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
- 29ﺳﺎﻟﻬﺎي      ﻃﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎيﮔﻮﻧﻪ  وزن و ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎر، اﻧﺤﺮاف ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :3- 5 ﺟﺪول
  1931
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي  ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل  (ﮔﺮم) وزن
 اﻧﺤﺮاف±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻌﻴﺎر
  -ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺣﺪاﻗﻞ
 اﻧﺤﺮاف±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد  ﺣﺪاﻗﻞ-ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 1931 1085 76/5-241/5 401/4±01/5 2/4-32/5 9/2 ±2/3
 2931 4576 76/5-241/5 101/6±11/2 2/2-32/2 8/3  ± 2/3
 
 
 1931- 29 درﺷﺖ ﭼﺸﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎيﮔﻮﻧﻪ  وزن و ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎر، اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :3- 6 ﺟﺪول
 ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل  (ﮔﺮم) وزن
 اﻧﺤﺮاف±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻌﻴﺎر
  -ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺣﺪاﻗﻞ
 اﻧﺤﺮاف±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد  ﺣﺪاﻗﻞ-ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 1931 34  701/5-741/5  921/5±8/7  8/5-12/4  51/8± 3/2
 2931 5  711/5-241/5  721/5±01  31/6-91/1  51/7 ± 2/7
  
   1931 - 29 آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﮔﻮﻧﻪ وزن و ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎر، اﻧﺤﺮاف ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :3- 7 ﺟﺪول
  آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي  ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل  (ﮔﺮم) وزن
 اﻧﺤﺮاف±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻌﻴﺎر
  -ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺣﺪاﻗﻞ
 اﻧﺤﺮاف±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد  ﺣﺪاﻗﻞ-ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 1931 82  711/5-241/5  621/6 ± 5/6  9/6-22/5  41/4 ± 2/3
 2931 62  211/5-731/5  521/6 ± 6/3  01/9-81/8  31/2± 1/5
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻲﺳﻨ : ﺳﺎﺧﺘﺎر3-3-3
 ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎل 6 ﺗﺎ 1 ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه 6 از 1931-29 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ،37/6 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ) اﻧﺪ داﺷﺘﻪ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎل  4 و 3ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2931 و1931 ﺳﺎﻟﻬﺎي در. اﺳﺖ
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  ﺒﻮدهﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داراي ﺳﻲﺑﺮر ﻣﻮرد  ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ  ﻣﺠﻤﻮع در(. 37/5
   ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺗﻘﺮﺑﻴﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ داده 3-31در ﺷﻜﻞ
  ٧٢.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
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    1931-29 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺳﻨﻲ : ﺗﺮﻛﻴﺐ 3- 31ﺷﻜﻞ
  
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎل 6 و 2 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺳﺎل 3/6±0/8 ﻧﺮﻫﺎ در ﺳﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر (  ±)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 1 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺳﺎل 3/8±0/89 ﻫﺎ ﻣﺎده در ﺳﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر (  ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  (n=68) ﮔﺮدﻳﺪ
  (. n=112) اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎل 7 و
-(ﺳﺎل 3/8±1)ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ در ﺳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در دو ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . اﺳﺖﺑﻮده
( ±2/02) 16/4( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ±1/25) 73/2( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻔﺮﺳﺎﻟﻪ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪ.±1/65) 57/3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و دو ﺳﺎﻟﻪ 
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي( ∞L , 0t , k)رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻃﻮل در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  .(3-41)ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ زﻳﺮ
  ∞L =141/8mm ،  k=  0/792،  0t=  -1/840 ،  - ='ø   3/388
   :ﺑﺎ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي رﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
  tLt  0.792(1.840) 141.8[1pxe]
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٢
  
 : ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر3-41ﺷﻜﻞ 
 
  ﻛﻞ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐو  )F( ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ. ﺑﻮد ﺳﺎل در 0/605 ، )M( ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ
 ﻲﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ 2931اﻟﻲ  1931در ﺳﺎﻟﻬﺎي  E(ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ.  1/2و  0/496ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  Z()
  .داﺷﺖ 0 /14 -0/05 ﺑﻴﻦ
  
  ﭼﺎﻗﻲ : ﺿﺮﻳﺐ3-3-4
 ±0/41 ﻣﻌﺎدل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 2931و 1931  ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ و آﻣﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ . (12-3ﺷﻜﻞ) ﺑﺮآوردﺷﺪ( n=4576) 1/83±0/61 ،( n=1085) 1/14
 وﺟﻮد آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف 1931-29 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن
  )50.0<P(. دارد
  .دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن 1931-29ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﻣﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ را ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3-8ﺟﺪول   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  
  ٩٢.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
  (1931-29) ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 3- 8ﺟﺪول 
  1931  2931
ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  ﺗﻌﺪاد  ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎي
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±
ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  ﺗﻌﺪاد
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±
 ﻓﺮوردﻳﻦ 1/34  ±0/60 102 1/00  ±0/20 831
 اردﺑﻬﺸﺖ 1/17  ±0/80 101 ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ
 ﺧﺮداد 1/36  ±0/50 501 1/82  ±0/50 691
 ﺗﻴﺮ 1/63  ±0/01 459 1/23  ±0/51 3711
 ﻣﺮداد 1/55  ±0/70 043 1/23  ±0/50 572
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 1/52  ±0/50 657 1/33  ±0/11 877
 ﻣﻬﺮ 1/93  ±0/71 749 1/93  ±0/01 317
 آﺑﺎن 1/53 ±  0/90 892 1/04±0/21 816
 آذر 1/04  ±0/21 013 1/54±0/22 657
 دي 1/14  ±0/90 446 1/54±0/21 658
 ﺑﻬﻤﻦ 1/35  ±0/31 223 1/83±0/01 108
 اﺳﻔﻨﺪ 1/54  ±0/01 328 1/44±0/31 054
  
 2931و 1931 ﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻬﺎي در ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ  ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺎيﻣﺎﻫﻬ ﺑﻴﻦﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ   ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪو دو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )50.0<P(. دارد وﺟﻮد آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
.  50.0<P() دارد وﺟﻮد دارآﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼفﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل  ﺑﺎ و ﺷﻬﺮﻳﻮرﺧﺮداد  ،، اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ
 ﻃﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ را ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ 3-9 ﺟﺪول ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﺨﺶ  ﭘﻴﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﺎده از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎﻧﺮ ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎم در ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن 1931-29 ﺳﺎﻟﻬﺎي
  
  1931-29ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻨﺲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ(  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 3-9ﺟﺪول
  ﺳﺎل  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ
  1931 6481 ﻧﺮ 0/31 1/54
 1393 ﻣﺎده 0/41 1/83  
  2931 2751 ﻧﺮ 0/91 1/04
 7415 ﻣﺎده 0/31 1/73
  .اﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻌﺪادي ﻛﻪ ﺖاﺳ ذﻛﺮﺷﺎﻳﺎن  
را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. وزن ﻧﺴﺒﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﻃﻮل وزن ﻧﺴﺒﻲ  ﺑﺎﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑرا 3-61و  3-51ﺷﻜﻞ  
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 001( ﺑﻴﺸﺘﺮ از 1931-29
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٣
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  (6731- 29ﺣﻞ اﻳﺮان )ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﻮا ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲراﺑﻄﻪ : 3-51ﺷﻜﻞ 
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  (6731- 29ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان  ) ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ :راﺑﻄﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و ﻃﻮل 3-61ﺷﻜﻞ 
  
 4اﻟﻲ  1ﺟﺪاول)  ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد درﺷﺖ ﭼﺸﻢ و آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت
  (. ﭘﻴﻮﺳﺖ
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ : ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي3-3-5
 ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺎدان  ﺳﻮي از ﺻﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم زود ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳ 1931  -29 ﺳﺎل در
  ﻧﺸﺪ. اﻧﺠﺎم ﺧﺮداد و اردﻳﻬﺸﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ،  در ﻛﺎﻣﻠﻲ
  ١٣.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
 اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎيﺑﻘﻴﻪ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ 
 در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده وﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻴﺮﺳﺪ   II ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲﺑﻪ ﺑﻌﺪ  ﻣﺎه ﺗﻴﺮ از ﻌﻨﻲﻳ
از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺨﻤﻬﺎ رﺷﺪ وﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ  ﻛﻪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻔﺎف و زرد رﻧﮓ ﺑﻮده  درﺻﺪ(99)
ﮓ ﺷﺪه ﻛﺮده و ﻗﻄﺮ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و رﻧﮓ زرد ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ، ﻗﻬﻮه اي رﻧ
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ( ﺑﺘﺪرﻳﺞ VI و III ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ) ﻣﺮﺣﻠﻪ  و ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
 و 74/4  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﻔﻨﺪ و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﻮا در ﺑﺎ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ
 راو رﺷﺪ  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞﺑﻌﺪ  ﺳﺎل ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻦﺑﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺎﻣﺎده ﻛﻞ از درﺻﺪ 45/3
  .( 3-71  ﺷﻜﻞ) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﻃﻲ
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اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دﯼ ﺁذز ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮد اد ﺗﻴﺮ
VI III II
 
  1931- 29 ﺳﺎل در  اﻳﺮان ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ : ﻣﺮاﺣﻞ3- 71ﺷﻜﻞ
  
   .اﺳﺖ ﺷﺪه آورده3-81 ﺷﻜﻞ در 2931 درﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﻨﺲ )ISG( ﮔﻨﺎدي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٣
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  2931 ﺳﺎل در  اﻳﺮان ﺳﻮاﺣﻞ در  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺟﻨﺲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺪد ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ : ﺗﻐﻴﻴﺮات3-81 ﺷﻜﻞ
 
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﻫﺮ ، ﺑﻮده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺟﻨﺲ دو ﻫﺮ در ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺪد ﺗﻜﻮﻳﻦ و رﺷﺪ ﻣﻴﺸﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
  . ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺧﻮد ﺪاﻛﺜﺮﺣ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎل ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎي در و ﻣﻴﺸﻮد آﻏﺎزﺳﺎل 
  . ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد درﺷﺖ ﭼﺸﻢ و آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻓﻲ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻳﺎن
  
 آوري : ﻫﻢ3-3-6
 ± 8/5 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي دارﺗﺨﻢ ﻫﺎيﻣﺎدهﻛﻞ  وزن و ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، 621 و 39 ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ،(n=03) ﮔﺮم11/3± 3/0 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ،311/9
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﮔﺮم 61/4 و 1/5 وزن
 آوريﻫﻢ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻋﺪد 03 ﺑﺮاي ﻣﻄﻠﻖ آوريﻫﻢ
 ﺑﻮده ﺗﺨﻢ ﻋﺪد 71553 و 2909ﺐﺗﺮﺗﻴ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻖ آوريﻫﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺨﻢ، ﻋﺪد 08991 ±2826 ﻣﻄﻠﻖ
  .  اﺳﺖ
  
   ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي : ﻧﺴﺒﺖ3-3-7
 ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 1931-29در ﺳﺎﻟﻬﺎي  اﻳﺮان ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻞ در ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 69421 از
 در ﻣﺎده،: ﻧﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ .ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎده( ﻋﺪد 8709) ﺻﺪ در 27/6 و ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ( ﻋﺪد 8143) ﺻﺪ در72/4ﺷﺪﻧﺪ
  ٣٣.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
 ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 50.0<P،   1 =fd،= 2χ   6.3652) ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﻣﺎده ﻛﻪ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ 2/56:  1ﻣﺠﻤﻮع
 ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻤﺎم در دارآﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻬﺎي در ﺟﻨﺴﻲ
  ( .3-01ﺟﺪول) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  
  (1931-29) ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻞﺳﻮا در ﻣﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي :3- 01 ﺟﺪول
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده :ﻧﺮ fd 2χ P
 ﻛﻞ
 ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺎده
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﺗﻌﺪاد
 ﻓﺮوردﻳﻦ 651 561 123 1/50: 1 1 0/252 0/516
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 55 64 101 0/48: 1 1 0/208 0/173
 ﺧﺮداد 88 302 192 2/03: 1 1 54/04 0/000
 ﺗﻴﺮ 097 7331 7212 1/96:  1 1 041/7 0/000
 ﻣﺮداد 791 814 516 2/21: 1 1 97/04  0/000
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 102 8231 9251 6/06: 1 1 038/7  0/000
 ﻣﻬﺮ 553 2921 7461 3/36: 1 1 335/0  0/000
 آﺑﺎن 451 267 619 4/49:  1 1 304/6  0/000
 آذر 012 658 6601 4/70:  1 1 193/5  0/000
 دي 524 6601 1941 2/05: 1 1 572/6  0/000
 ﺑﻬﻤﻦ 193 827 9111 1/68: 1 1 101/5  0/000
 اﺳﻔﻨﺪ 693 778 3721 2/12:  1 1 181/7  0/000
  
 ﻫﻤﻮاره  ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ در 2931و  1931 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ 
  (.  3-91ﺷﻜﻞ) ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﻣﺎده
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ﻧﯽ 
اوا
 ﻓﺮ
ﺻﺪ
در 
  ﻣﺎدﻩ  ﻧﺮ 
  ( 1931- 29)ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻞﺳﻮاﺣ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ : 3-91 ﺷﻜﻞ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٣
 ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي اﻧﺪازه اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺎ  (50.0<P) داﺷﺘﻨﺪ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻦﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﺗﻤﺎم در ﻫﺎ ﻣﺎده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  (. 3-02ﺷﻜﻞ) ( )000.1=P ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﻫﺎ ﻣﺎده و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﻛﻪ 041-541
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(ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
ﻧﺮ  ﻣﺎدﻩ
  
-29ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي در ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي دراﻧﺪازه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻠﻜﺎيﻛﻴ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ :3-02 ﺷﻜﻞ
   1931
 
 .اﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07 از ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ)  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻌﺪادي ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ
 
  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  -3-4
  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ :
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  2931در ﺳﺎل  ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 753ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 
 ﮔﺮم 9/9±8/1وزن اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  201/8±61/0 ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ±)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 142 =n (   )ﮔﺮم 9/3±1/6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ،  101/0±7/4 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐودر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن  ( 611 =n)
ﻣﻮﺟـﻮداﺗﻲ از  ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ و ﻧﻮر زﻳﺮ آﺑﻲ در ﺷﺐ ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ  ) ﻦ ﻣﺎﻫﻲدر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻳ در ﻣﺠﻤﻮع 
  ) asnot aitracA( adopepoC            ) ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي واﻗﻌﻲ ( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي notknalpolaHﮔﺮوه ﻫﺎﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
روﺗﻴﻔﺮا ﮔﻮﻧﻪ  راﺳﺘﻪو از  sisponitniTﮔﻮﻧﻪ  aozotorPو راﺳﺘﻪ  (  sediomehpylop nodoPﮔﻮﻧﻪ    )    arecodalC، راﺳﺘﻪ 
، ﻧـﻮزاد و  ataihcnarbillemaLﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ. از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﻣـﻮﻗﺘﻲ ﻳـﺎ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ، ﻻرو   ps anhcnalpsA
و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻻرو ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻧﻴ ــﺰ در ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي  siereNو ﻻرو   ps ainapyH،   aidepirriC راﺳ ــﺘﻪﻻرو  ﺑ ــﺎﻻﻧﻮس از 
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻴﺎدي ﻣﺎزﻧـﺪران و ﮔـﻴﻼن ﺪه اﺳﺖ. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ:
  
  ٥٣.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
  :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺗﻌﻄﻴـﻞ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در ﺳـﺎﻳﺮ  در ﺳﻮاﺣﻞ  ﻣﺎزﻧﺪران  ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ
درﺻﺪ آن را راﺳـﺘﻪ  67/4ﻛﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ در دﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪﻓﺼﻮل 
  I ilpuan sunalaB    ﺷﺎﻣﻞ ) aidepirriCراﺳﺘﻪ درﺻﺪ آن را  31/9و  ﻧﻮزاد آنو  asnot aitracA ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ  adopepoC
از  ﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﮔﺳـﺎﻳﺮ  ﺑـﻪ آن  ﻣـﺎﺑﻘﻲ  درﺻـﺪ  9/7 ، sunalaB sirpyC( و ﻳﻌﻨﻲ ﻧـﻮزاد و ﻻرو ﺑـﺎﻻﻧﻮس   , II ilpuan sunalaB ,
  اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﺟﻨﺲو  arecodalCراﺳﺘﻪ ﺟﻤﻠﻪ 
از  asnot aitracAﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ آن ﻳﻌﻨـﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ و  adopepoC از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ
ر درﺻـﺪ د  31/9از  (sirpyc  sunalaB  )  aidepirriCدرﺻﺪ رﺳﻴﺪ. در ﻃﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﻓﺮاواﻧـﻲ راﺳـﺘﻪ  12/7ﺑﻪ  67/4
  درﺻﺪ در زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.  87/3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
درﺻـﺪ ، ﻓﺮاواﻧـﻲ راﺳـﺘﻪ  96/6،adopepoCدر ﻃـﻮل ﭼﻬـﺎر ﻓﺼـﻞ ﻓﺮاواﻧـﻲ راﺳـﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺎزﻧـﺪران  در ﻣﺠﻤـﻮع 
ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت  ، ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي از ﺑـﻴﻦ  .ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ درﺻﺪ   8/4ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮدرﺻﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ  22، aidepirriC
ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ، ﭘﺎرازﻳﺖ ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻀﻢ ﺷﺪه و ﻧﻴﻤـﻪ  ﺷﺎﻣﻞﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ش ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮار
 .(3-12و ﻻور ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  ylop nodoP،ainapyH، aecamuC،  (adopepoC) ﻋﻤﺪﺗﺎًﻫﻀﻢ ﺷﺪه 
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ﮐﻞ  زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺻﺪ
در 
  rehtO adopepoC aidepirriC
  نﻣﺎزﻧﺪرا ﻣﻨﻄﻘﻪﺟﻮدات  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻮﻓﺮاواﻧﻲ ﻣ : 3- 12ﺷﻜﻞ
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن :
درﺻـﺪ آن را  99/2در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻛـﻪ 
ﻳﻌﻨـﻲ   , I ilpuan sunalaB ,  II ilpuan sunalaB,    ﺷـﺎﻣﻞ  ) aidepirriCراﺳـﺘﻪ درﺻـﺪ آن را  0/8و   adopepoCراﺳـﺘﻪ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر در دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده اﺳـﺖ.  sunalaB sirpyC(  ﻧﻮزاد و ﻻرو ﺑـﺎﻻﻧﻮس و 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٣
ﺗﺸـﻜﻴﻞ  aidepirriCدرﺻﺪ آن را راﺳـﺘﻪ  64و   adopepoCدرﺻﺪ آن را راﺳﺘﻪ  35/9ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ 
ﻫﻤـﻮاره  adopepoC ﺗـﺎ زﻣﺴـﺘﺎن ﻓﺮاواﻧـﻲ راﺳـﺘﻪ  ﺑﻬـﺎر از  اﺧﺘﺼـﺎص داﺷـﺖ.  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎدر ﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 0/1داده و 
ﻛـﺎﻫﺶ درﺻـﺪ در زﻣﺴـﺘﺎن  2/4ﺑـﻪ  ﺑﻬﺎردرﺻﺪ در  64از  aidepirriC ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ  وداﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 aidepirriCدرﺻﺪ ، ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ  69/3،adopepoCدر ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ  ﮔﻴﻼندر ﻣﻨﻄﻘﻪ  در ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت دﺳـﺘﮕﺎه  ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ. از ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻳﺮ  درﺻﺪ 0/3ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺻﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ 3/5،
ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ، ﭘﺎرازﻳﺖ ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻀـﻢ ﺷـﺪه و ﻧﻴﻤـﻪ ﻫﻀـﻢ  ﮔﻮارش ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ
 . ( 3-22ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ  (adopepoC) ﺷﺪه  ﻋﻤﺪﺗﺎً
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ﮐﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
ﺻﺪ
در 
rehtO adopepoC aidepirriC
  
  ﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼنﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻛﻴﻠ : 3- 22ﺷﻜﻞ
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻌﻤﻪ:
ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داد  )PF(ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻌﻤﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  96/6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  adopepoCاز راﺳﺘﻪ  asnot aitracA ﻲﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
  , I ilpuan sunalaB   II ilpuan sunalaB,    ﺷـﺎﻣﻞ  ) aidepirriCراﺳﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ دﺳﺘﻪ دوم )ﻓﺮﻋﻲ( و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻌﻤﻪ  22ﺑﺎ   sunalaB sirpyC(ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻮزاد و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس و
  adopepoCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺳﺘﻪ ﻔﺎﻗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.درﺻﺪ ﻧﻴﺰ اﺗ 8/4و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ و ﭘﺎرازاﻳﺖ و ﻏﻴﺮهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑـﺎ ﻧﻴـﺰ   aidepirriCراﺳـﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸـﻮد.  درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 69/3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
   اﻧﺪ. درﺻﺪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 3/5ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ٧٣.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ وزﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﮔـﺮم و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن در ﻓﺼـﻞ  0/39±0/1زﻣﺴـﺘﺎن در ﻓﺼﻞ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن
  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ.  0/43±0/50ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﻣﻌـﺎدل  ﮔﺮم 0/51 ±0/40اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  
 ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم  0/1 ±0/40
  
  ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ : 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ) ﻧﺎﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ (،  07ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از  يﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ، از اﺑﺘﺪا
و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﻛﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑـﻴﺶ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( 08-001ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ( ، ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ) ﺑﻴﻦ  07-08ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
و ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن در  ﺻـﻴﺪ ﻧﺒـﻮده  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻴﻦ درﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ د 001از 
  :ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ ﻧﻴﺰ در ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه در آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران
ﺷﺪت  ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮاﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ،ﻫﺎي ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺒﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داده
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ .( 50.0>P) ﺪاﺷﺖﻧﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ و ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ، ﮔﺮوه  ﺳﻪﺑﻴﻦ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 وﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﺎن وﻳﺘﻨﻲ  .  ( 50.0<P)ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ  .( 50.0<P )ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ  ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ف ﻣﻌﻨﻲ داري اﺧﺘﻼﺑﺮرﺳﻲ دو ﺑﺪو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ 
  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن
ﻫﺎي ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺒﻮده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻧﺎﭘـﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮاﺳـﻜﺎل در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داده
 ( 50.0<P) ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺴـﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري داﺷـﺖ  واﻟﻴﺲ و ﻣﺎن وﻳﺘﻨﻲ ،
  ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﺮ اﺳـﺎس آزﻣـﻮن   . ( 50.0<P)در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻮل ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
وﺟـﻮد ﺑﻬـﺎر و ﭘـﺎﻳﻴﺰ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري   ﻫـﺎي  ﻓﻘﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓﺼـﻞ  ،ﺮرﺳﻲ دو ﺑﺪو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑ وآﻣﺎري ﻣﺎن وﻳﺘﻨﻲ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. زﻣﺴﺘﺎنو  ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل  . 50.0>P(ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ)
ﺷـﺖ در دو اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران و ﮔـﻴﻼن اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري دا ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻴﻠﻜـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎزﻧﺪران از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ ( 50.0<P)
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٣
  ﺑﺤﺚ -4
ﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي درك ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺼـﻮص ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ و رﺷ
ﺮگ و ﻣﻴﺮ ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﺮخ ﻣ
و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ و ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ زﻳﺴـﺘﻲ 
 dna erraps( ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﺷـﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴـﻖ ﺗـﺮ ﭼﺮﺧـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ
 اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ، ﺿﺮاﻳﺐ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﻨﻪز در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻫﺪاف از ﻜﻲﻳ .(  2991,ameneV
 و ﺑـﺎل )  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ زﻣﺎن ﻚﻳ در آن از ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻮدآوري ﺗﺪاوم ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ روي ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و
 ﺮﻣـﻮﺛ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ، 2931ﺟﺎﻧﺒـﺎز،  و ,vodemaM dna volaksaD  ;7002 ;  7002 ,.la te ilzaF ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش  (.4891 ،راﺋﻮ
ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار( ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳـﺎي  ﺑﺎو ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻲ روﻳﻪ(  ) اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ( iydiel sispoimenM)ﺑ ــﺎ ورود  ﺳــﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﺳﻴﺴــﺘﻢ درﻳ ــﺎي ﺧــﺰر ﻧﻴ ــﺰ  .ﺧــﺰر ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﺷــﺪﻳﺪي داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ 
 te ihooR( ﺎﺟﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻳﻌﻨـﻲ آﻧﭽـﻮي و ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﺋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬ  )0002 ,.la te vonavI(ﻛﺮده
ﺻﻴﺪ وذﺧﺎﻳﺮ  ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.  )5002 .la te syediK ;b1002 .la te syediK ;8002 ,.la
 ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺛﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
اﻣـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ و ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﻣﻮرد ﺷﻜﺎراﻳﻦ 
  6002,vodemaM) ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ 
اﻳـﻦ  . ﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺳـﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از دﻳﺪﮔﺗﻐﻴﻴﺮات  .(0931ﺟﺎﻧﺒﺎز، و  b9002 ,.la te ilzaF،
در ﺑﺪﻳﻦ ﺷـﺮح اﺳـﺖ : آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺎس ﺑﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﺘـﺮ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ  04درﺻﺪ ﺻﻴﺪ در اﻋﻤـﺎق ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از  8ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  8731-18ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﻴﻦدوره اول 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  در اﻳﻦ دوره ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ.  در ﺻﺪ( 41و  2ود ﺣﺪﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) در ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻋﻤﺎق ﺳﺎﺣﻠﻲﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺻﻴﺎدي  ، 2831-29در دوره دوم ، ﺳﺎﻟﻬﺎي .ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 31
ﻦ و اﻳ ـ در ﺻـﺪ (  53و  54) در ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺣـﺪود اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ درﺻﺪ  04 ﺣﺪود ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ازدﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺻـﻴﺎدي  .ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﺪ 72ﺗﺎدر ﺻﻴﺪ اﻣﺮﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره رﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑـﻮﻳﮋه آﻧﭽـﻮي در اﻋﻤـﺎق ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ 
ﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و در ﻧﺘﻴﺠ
 ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﻴﺮه ﻳﻌﻨﻲ ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش ﻛﻴﻠﻜـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري را  (0831-29( در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻌـﺪ از  آن ) 5731-97) ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺧـﺰر 
ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ . (2931ﺟﺎﻧﺒـﺎز،  ) ﺗﻦ ﺑﺎزاء ﻫـﺮ ﺷـﻨﺎور(  0/71 – 3/4و 0/70 -0/06ﺑﻴﻦ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬـﺮه ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻪ 
ﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﻘـﻂ ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ. داﻣﻨﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜ
  ٩٣.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
، (3891) dnalluG( و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي  0/5ﺑﻮده )ﻛﻤﺘﺮ از  0/81 -0/74ﺑﻴﻦ  1831-28و  5731 -67در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔـﺮ ﭼـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه 
ژﻳـﻚ ﺷـﺪه و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻧﻴﺰﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼ 0/5ﺑﺮداري 
از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﻳﻚ اﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ را در ﭘـﻲ دارد.  nosrettaP(. )2991,ﺑﺎﺷﺪ  0/4ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ 
-29و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ  (2931) ﺟﺎﻧﺒﺎز،  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده 0/25 – 0/57ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  3831ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻴﻠﻜـﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ 0/4ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺰ   1931
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( در ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷـﻬﺮﻳﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑـﺪ .  07ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ) ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ و  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ(  8) ﺑﺠـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  4-6ﻛﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﻗﻴﻔـﻲ  7731 -87در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺻﻴﺪي در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻴﺸﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ زﻳﺎد ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻳﺖ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﺷـﺪﻧﺪ وﻗﺘﻲ ﺗﻤﺎم ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎ 87اﻣﺎ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ  ﻧﻴﺰدر دﻫﻪ اﺧﻴﺮ (1831)ﻓﻀﻠﻲ،  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ودر اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻋﻨﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ  اﺣﻴﺎ، ﺗﺮﻣﻴﻢ و  ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺟﻬﺖ
ﻣـﺎه  2، ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻـﻴﺪﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﻴﺮ ﺻﻴﺎدانﺑﻤﻮﻗﻊ و  ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻃـﻮﻟﻲ ( از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ) ( . 2931) ﺟﺎﻧﺒﺎز، ﺪﻳﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮد
در  6731-29ﻛﻴﻠﻜـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل داده ﻫﺎي دو ﻣﺎه ﻳﺎد ﺷﺪه ﺣﺬف ﮔﺮدﻳـﺪ. 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:4-1ﺟﺪول 
  
) ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب  7731- 29ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل - 4-1ﺟﺪول
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر(
  ﺳﺎل  77  87  97  08  28  38 48 58 68 78 88 98  09  19 29
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   68/2  38/6  08/4  88/9  29/5  59/1 89/5 001/8 101 201/1 101/5 101  301/8  501/3  101/3
  ﻃﻮﻟﻲ
    
ﺑﻴﻦ  4831ﺗﺎ  2831ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ، در ﺳﺎﻟﻬﺎي  09ﻛﻤﺘﺮ از  0831 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد 
ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن اﻧﺪك ﺑﻮده و ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد. در اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻪ ﺑ 5831ﺳﺎل  ازﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  09-001
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ . ( 4-1 ) ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 001ﺎن ﻣﺴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴدوره 
در ﺻﺪ  35ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7731-08ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ ( 08ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 
. از ﻃﺮف ﻨﺪدر ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ 5ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  3831از ﺳﺎل  و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪﺻﻴﺪ ﺑﻮده 
در ﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  55در ﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  7ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( از  001ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ) 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٤
 و ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮﺑﻨﺎﺑﺮ .را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ  ﺘﻪﻳﺎﻓ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم  ﺑﻴﻢ آن ﻣﻴﺮود و اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ رو ﺷﺪت دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻲ ﻜﻴﻞﺗﺸ آﺗﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در را ﺗﺠﺎري ذﺧﺎﻳﺮ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ  را ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺤﺮانرﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻄﻠﻮب ،  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻛﻴﻠﻜﺎي درﺷﺖ، ﭼﺸﻢ و آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﺎر دردر درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ : 
 ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺣﻔﻆ را ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺪار وﺿﻌﻴﺖ اﺧﻴﺮ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﻃﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 ﮔﻮﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺶ اﻳﻦﭘﺮاﻛﻨ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺻﻴﺪﻫﺎي ﻣﻘﺪار ﺑﻮدن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﻲ آن اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
وزﻧﻲ دال ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ  و ، ﭘﺎﻳﺪاري وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮده ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي ذﺧﺎﻳﺮ
ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻧﺴﻠﻬﺎ و ﺛﺒﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺛﺒﺎت ﻣﻴﺰان ﻧﺴﻠﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ وارد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ 
   (.5002 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻛﺎﺳﺘﻮرﻳﻦ) ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 6+اﻟﻲ 1+ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ  6ر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ د
ﻃﻲ درﺻﺪ(. ﻫﻤﺰﻣﺎن  64و  04ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2+ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن  9731و  8731
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوع  0831ﺎﻓﺖ. از ﺳﺎل ﺳﺎل( ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳ 6+و  5+ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ )ﮔﺮوﻫﻬﺎي  اﻳﻦ ﻣﺪت
ﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺮف  6+و 5+ﺳﺎﻟﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻣﺎﻫﻴﺎن  2+و 1+ﻣﺤﺪودﻳﺖ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
ﺣﺎﺿﺮ  ﻧﻴﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. در 2931ﺟﺎﻧﺒﺎز، 2102 .,la te zabnaJ ; ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ)  4+و  3+دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 و در ﺻﺪ  1ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﺎﻟﻪ 1+در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺻﺪ  47ﻪ  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﺎﻟ 4+و  3+ﻣﺎﻫﻴﺎن 
را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ ،  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي در ﺻﺪ ﺻﻴﺪ  4ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺳﺎﻟﻪ 6+ﻣﺴﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  2931اﻟﻲ  4831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
وﻟﻲ ﺗﻦ رﺳﻴﺪ.  23983ﺗﻦ ﺑﻪ  3157روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و از  8831اﻟﻲ  5731ن زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل ﻣﻴﺰا
ﺗﻦ  90682و  13763ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و  0931و  9831ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي در 
% ﺑﻮد ﺑﻪ 53ﺣﺪود  7831اﻟﻲ  5731ي ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻧﻴﺰ ﺣﺪود  29و  19ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل  (.2931اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ) ﺟﺎﻧﺒﺎز ،  8831- 09% در ﺳﺎل 05ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.  در ﺻﺪ ﺑﻮد. 05
ﻮد در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ وﺟﻮد دارد و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟ
درﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و رﺷﺪ ﺧﻮب و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ وزن ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  001وزن ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ 
 . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ(6991 ,nnamueN dna nosrednA)درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده و رﺷﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮي دارﻧﺪ  58
(  7731-08ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ورود آن )  وزن 72-3
ﺑﻮده ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺑﺮوز اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ   58-001ﺑﻴﻦ 
 ,.la te avonagihS ;8002 ,.la te ihooRاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ آن )
  ١٤.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ ، ذﺧﺎﻳﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻳﻌﻨﻲ آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  (4002
ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ي ﺑﻴﺸﺘﺮي در دﺳﺘﺮس ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮده و وزن ﻧﺴﺒﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ آن ﻧﻴﺰ 
وزن  و وزﻧﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت  5831از ﺳﺎل  (.72ﺷﻜﻞ  ) (1831-58اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ )
ﺑﺎ  ( )3-61ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺰﺋﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﺷﻜﻞ)ﻧﺴﺒﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . 
 و اﻓﺰاﻳﺶﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و ﻃﻮل ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ( ﻧﺎﺷﻲ از
  .  ﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟ
ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ داراي  
 (.1991 ,nnaM) و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺛﺒﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ در ، ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺎيﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮ و ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ و زﻣﺎﻧﻬﺎ در را ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 4-2ﺟﺪول  .ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻬﺎي در ﺑﺎﻳﺪ
 0/421-0/104 ، K ﺑﺮاي و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 021-131، ∞L ﺑﺮاي ﺷﺪه ﺑﺮآورد داﻣﻨﻪ دﻫﺪ. ﻣﻲ ﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎندر در ﻣﺨﺘﻠﻒ
 اﻣﺮ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺎﺑ ﻛﻪﺑﻮده  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 141/8 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ  ∞Lﻳﺮ دﻣﻘﺎ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان درﻓ ﻛﺎﻫﺶ و(  ﺻﻴﺎدي ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ)  روﻳﻪ ﺑﻲ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
   .ﺑﺎﺷﺪ اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي
ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳـﻦ (K)رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  (7891) rettetsnarB
)در ﺳـﺎل( ﻣﺎﻫﻴـﺎن داراي رﺷـﺪ ﻛﻨـﺪ، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ  0/50-0/01اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷـﺪ 
)در ﺳﺎل( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  0/02-0/05)در ﺳﺎل( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0/01-0/02
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  و ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
   .ﺟﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻛﺎﺳـﺘﻮرﻳﻦ )در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  رﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺒﻲﻧﺴ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺛﺒﺎت
 ﻫﻤﻜـﺎران  و در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘـﻮرﻏﻼم   K، اﻣﺎﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺿﺮﻳﺐ رﺷـﺪ (5002 ﻫﻤﻜﺎران، و
 روي ﻛـﻪ  ﺎﺷـﺪ ﺑ ﺧﺰر ﻫﻤﭽﻮن ورود ﺷـﺎﻧﻪ دار  درﻳﺎي در ﺷﺪه اﻳﺠﺎد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ( ﻣﻲ5731)
ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ  (2991)ribaSﮔـﺰارش  ﻃﺒـﻖ . (4-2)ﺟـﺪول  اﺳـﺖ  ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ رﻓﺘﺎر
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮري، دوره ﻧﻮري، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﺷﻜﺎر، ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ و ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي 
ﺎي دروﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه، ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي 
ﺧﺰر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ ﻧـﺮخ 
  ﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎ اﻳﻦرﺷﺪ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٤
   ﺧﺰر درﻳﺎي در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي :4- 2ﺟﺪول 
aerA ∞L k ot 'ø ecnerefeR
)retaw nainarI( aes naipsaC 321 0/104 -0/704  3/287 5731، ﻫﻤﻜﺎران و ﭘﻮرﻏﻼم
)retaw najiabrazA( aes naipsaC 021 0/421 -3/783 1/152 6002,vodemaM
)sretaw nainarI( aes naipsaC 231 0/952 -1/043 3/456 b7002,la te ilzaF
)sretaw nainarI( aes naipsaC 631 0/942 -1/342 3/388 0931ﺟﺎﻧﺒﺎز، 
)sretaw nainarI( aes naipsaC  131/7  0/852  -1/582  3/056  2931ﺟﺎﻧﺒﺎز، 
)sretaw nainarI( aes naipsaC  141/8  0/792  -1/840  3/388  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑـﺎ  آﻣـﺪه  ﺑﺪﺳـﺖ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  اﻗـﺪام  ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ  ، آﺑـﺰي  ﮔﻮﻧﻪ ﻚﻳ ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از ﭘﺲ
 ﺗﺴـﺖ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻋﻠـﺖ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن روي ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 اﻋﺘﺒـﺎر  و ﺻـﺤﺖ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  در آن اﻫﻤﻴـﺖ  ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ  ﺑﺮرﺳـﻲ  در( ø') ﺳـﺎﻻﻧﻪ  رﺷﺪ ﻣﻴﻚدﻳﻨﺎ ﻣﻮﻧﺮو ﭘﺮﻳﻢ ﻓﺎﻳﻢ
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﺑـﻮدن  دارا ﺑـﺎ  ﺣﺘـﻲ  ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ رﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﻪ ﭼﺮا. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻴﻖ
در  ( ø') ﻻﻧﻪﺳـﺎ  رﺷـﺪ  دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ . )2991 ,ameneV dna errapS( ﺑﺎﺷـﺪ  داﺷـﺘﻪ  ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ∞L و k از ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
)  اﺳـﺖ  ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮ  دﻳﮕـﺮ  ﮔﻮﻧـﻪ  دو ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  درﺷـﺖ  ﭼﺸـﻢ  ﻛﻴﻠﻜـﺎي  ﺳـﺎﻻﻧﻪ  رﺷﺪ ﻛﻪ داد ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﺸﺎن
 ( 'ø =1/152) دارد را ﻣﻘـﺪار  ﻛﻨـﺪﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ﻛﻴﻠﻜﺎي در و( 'ø =1/594)  ﻛﻨﺪﺗﺮ رﺷﺪ آﻧﭽﻮي در ،(  'ø=1/208
ﻫﻤﻜـﺎران  و در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﭘـﻮرﻏﻼم  ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ﻛﻴﻠﻜـﺎي  ﻣـﻮرد  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در 'ø ﺳﺎﻻﻧﻪ . رﺷﺪ ( 6002,vodemaM)
 3/388 ، 3/456،  3/287( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل 2931( و ) 0931) و ﻫﻤﻜـﺎران ، ﺟﺎﻧﺒﺎز )b7002( .la te ilzaF( ، 5731)
 اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ ﺑﺎ ﺳـﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن  ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﻼف. ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ( 3/388) ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  3/056و
 اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮاﺻﻞ در آﻣﺪه ﺑﻮﺟﻮد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪ دﺧﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ آﺑﺰﻳﺎن رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي روي ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي  آنرﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﺋﻲ و  (iydiel sispoimenM)ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎيﺳﺒﺐ  (5002 .la te syediK ;1002 .la te syediK ;4002 ,.la te kuypraK)
، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ و  )7002( vodemaMdna volaksaD وa7002( .la te ilzaF ) ﻧﭽﻮي ﮔﺮدﻳﺪهآ
 21/8ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0831و  4731ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﻛﺎﻣﻼ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
% ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 39/3ﺳﺎل  7+و  6+،  5+ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ   6831% ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد  در ﺳﺎل 0/7و 
ﺗﻦ ﺑﺮآورده ﺷﺪه ﺑﻮد  005851-009581ﺑﻴﻦ  9731اﻟﻲ  4731ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﭽﻮي ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
رﺳﻴﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0002ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
% در 001% ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 45ﺣﺪود  0831اﻟﻲ  4731ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 و ﺻﻴﺪ ﺎﻫﺶﻛ روﻧﺪ (.2931ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ )ﻓﻀﻠﻲ ،، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 6831ﺳﺎل 
 ;4002 ,.la te kuypraK(. ﺷﺪ ﻗﺒﻼ ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ در آﻧﭽﻮي ذﺧﻴﺮه ﻛﻴﻠﻜﺎي
  ٣٤.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
ﻫﺰار ﺗﻦ  461ﺑﻪ  0002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  528ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از  )6002,vodemaM
  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  (6002 ,vodemaM) 5002ﺳﺎل  ﻫﺰار ﺗﻦ در 09و ﺑﻪ ﺣﺪود  (4002 ,.la te vodeS) 4002در ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ 94 ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ، 5731در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  5و   airotatoR ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ 6،  adopepoCﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  9 ،ﮔﻮﻧﻪ (  92ﺑﻮده )   arecodalCﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ 
در  ﻛﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻟﻲ در . ( 9731)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ، ﻠﻖ داﺷﺖﺗﻌ  aozotorP
 راﺳﺘﻪ ، (ﮔﻮﻧﻪ 8 )  arecodalCﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ، راﺳﺘﻪ  32ﻓﻘﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ 8831ﺳﺎل  
)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ  aozotorP راﺳﺘﻪ ﺑﻪﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ 2و  ﮔﻮﻧﻪ( 9)  airotatoR  راﺳﺘﻪ، ﮔﻮﻧﻪ(  4)  adopepoC
از راﺳﺘﻪ  adiopolcyCو adiocitcapraH ،  eadionalaCزﻳﺮ راﺳﺘﻪ  3در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار  (.2931
 ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ   aitracA و  immirg  arometyruEدر درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ دو ﺟﻨﺲ  ()adopepoC
 dna syediK، )9991,ultuM(ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰارش (. 9731،  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي5731را در ﺳﺎل  eadionalaC
 ( 8731) اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  8731در ﺳﺎل  ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢﭘﺲ از ورود 1002 ,.la te syediK،  3002 ,mihgom
ﻛﺎﻫﺶ  .ف ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻄﻮر ﺣﺮﻳﺼﺎﻧﻪ اي ﻣﺼﺮﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻏﺬاﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ از ﻫﺸﺪار ﻫﺎي ورود اﻳﻦ 
در ﻳﻌﻨﻲ . ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﻪ ﺣﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار (8991,. la te velavoK)ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
در  iydiel.Mرژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ (. 2931ﺑﻮده اﺳﺖ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  2831ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ  4و  0831دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  5731ﺳﺎل 
 cauqa asepinalaCﮔﻮﻧﻪ adopepoC، راﺳﺘﻪ arecodalc )pps sumehpylop(درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ راﺳﺘﻪ  ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ
ﺑﻮده  sunalaBو ﻻرو  barc، aivlavib و )asnot aitracA( ، isras spolcycilaH ,ronim .E ,immirg arometyruE , siclud
 11در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺣﺪود  aivlaviBو ﻻرو   isnalc.A،  arometyruEوﻟﻲ 
درﺻﺪ  48ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .)1002,vomysak(درﺻﺪ ﻛﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ 
در ﺻﺪ آن  04ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از زﻤﻮده اﺳﺖ و در ﺻﺪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧ 61از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 
وﻗﺘﻲ ﺷﺎﻧﻪ  (.2831) ﺑﺎﻗﺮي، ﺑﻮده اﺳﺖ  aidepirriCدر ﺻﺪ آن از راﺳﺘﻪ  02و ﻧﺎﭘﻠﻲ آن و ﺣﺪود   adopepoCراﺳﺘﻪاز
و ﻣﺎﻛﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  -دار در درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺰو
و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮﭘﻪ  arometyruEﺸﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮد، ﺧﺰر ﺑ
در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از درﻳﺎ ﺻﻴﺪ  .ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ  ps aitracAﭘﻮدﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص 
ﮔﻮﻧﻪ  pps arometyruEرﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ د  aitracAﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ  arometyruEﺷﺪﻧﺪ 
 001و  05را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاده اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻋﻤﺎق  ﻣﺘﺮ )ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ( 05-001ﻏﺎﻟﺐ اﻋﻤﺎق 
 ,.la te kuypraK) ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 01داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﮔﻮﻧﻪ اﺧﻴﺮ ﻏﺎﻟﺐ اﻋﻤﺎق  aitracA  ppsﺑﻪﻣﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي  3831-48در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  .(4002 ,ihooR dna irabatnahswoR ;4002
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  aitracAﺟﻨﺲ  وadopepoC  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ 09ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻴﺶ از 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٤
 aitracAﺮ ﺗﻨﻬﺎ ودر ﺣﺎل ﺣﺎﺿ( 8831ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،  518-7258
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن را در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه 
  (.2931، و ﻫﻤﻜﺎران )روﺷﻦ ﻃﺒﺮياﺳﺖ
اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻳﻌﻨﻲ آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي
 ﻣﻨﺎﻃﻖﺗﺮﻛﻴﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ  . در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ودر ﻣﻨﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
 در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ دارﻧﺪ. ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻖ ﻴﻋﻤ ﻣﻨﺎﻃﻖﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 arecodalCو  cihtnebotceN ،spolcycilaHو (7691 ,anilebokS dna ok'dohkirP) ﻣﺮﻛﺰيﺧﺰردر immirg arometyruE
 اﻳﻦ در ﺗﻐﺬﻳﻪ immirg .E. (2791 ,anikohK dna avotangI) ﺷﺪﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دﻳﺪه در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ  در
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در  (.7691 ,anilebokS dna ok'dohkirP) داردﮔﻮﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي 
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻗﺮار داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  aidepirriCﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺮوه
و ﺑﺎﻻﻧﻮس ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي   aitracA  ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  دو ﮔﻮﻧﻪ 
در ﮔﺰارﺷﻲ دﻳﮕﺮ  ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  (.8831،و ﻫﻤﻜﺎران
در ﺻﺪ و ﻃﻌﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ  56/8و  38ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   aitracA asnotﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ
در ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻖ  (.5831، در ﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ) ﺟﺎﻧﺒﺎز 43و 71ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   sirpyCsunalab ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 aitracA) ﮔﻮﻧﻪ adopepoCراﺳﺘﻪ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎاز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ( ﻛﻪ در آن ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ0931ﺟﺎﻧﺒﺎز) 
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر  sirpyC  sunalabوﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ و از ﻧﻮزاد و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس  در ﺻﺪ ﺑﻌﻨﻮان 17/3ﺑﺎﻓﺮاواﻧﻲ  ( asnot
ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال و در ﻃﻮل  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  در ﺻﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 72
در ﺻﺪ  95/6ﺑﺎﻓﺮاواﻧﻲ  ( asnot aitracA )ﮔﻮﻧﻪ  adopepoCراﺳﺘﻪ  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎاز ﻧﻴﺰ ﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪروز ﺻ
در ﺻﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ  73/7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر  sirpyC  sunalabو ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس و دﻧﻮزااز ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ و  ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ( ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع ، ﺑﻴﻮ0931ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺒﺮي)
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ از ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم 
در  5ﻧﻴﺰﻛﻤﺘﺮ از   aidepirriCدر ﺻﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه  08ﺣﺪود   adopepoC، ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ  ﻓﺼﻮل
 asnot aitracA   ﮔﻮﻧﻪﺗﺎﺛﻴﺮﺗﺤﺖ  adopepoCداده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺻﺪ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از راﺳﺘﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎروري ﺟﻨﺲ ﻫﺎي در ﺻﺪ( ﻗﺮار داﺷﺖ.  89)
وﺟﻮد ﻧﺮو ﻣﺎده  آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﻴﮕﻴﺮد و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺧﺎص اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ) ﻛﻪ در درون ﻛﻴﺴﻪ 
ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ(  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ  gge gnissoLﻧﺪاردو ﺑﻨﺎم ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻞ ﻳﺎ 
ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ و ﺑﻘﺎي ﻧﻮزاد ﻣﺤﺴﻮب  ﺗﻜﺜﻴﺮ،اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در
 adopepoCراﺳﺘﻪ  از ﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎ. (rehsilbupnU ,nairehgaB dna ihooR ) ﻣﻴﮕﺮدد
در ﺻﺪ ﺟﺰو ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  08ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺶ از  ( asnot aitracA )ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده  و 
  ٥٤.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ   asnot aitracA ورود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد. 
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ،  ﺑﻮده ر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦﺷﻮري د
 ,iraillaC(  ) ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ و ﺑﻘﺎي ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﺷﻮري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
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ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ  ﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﻲﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ داراي داﻣﻨﻪ ﻏﺬاﻳﻲ وﺳﻴﻌﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻲ aitracAزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ درﻳﺎي ﺧﺰر)ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ( را 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ  . را ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و اﺟﺒﺎري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮ
  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد. 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٤
   ﻣﻨﺎﺑﻊ 
. ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد 8731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ع.، ﺧﺪاﺑﻨﺪه، ص.، اﺑﻄﺤﻲ، ب.، ﺳﻴﻒ آﺑﺎدي، ج. و ارﺷﺎد، ه.،  
ﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. داﻧﺸﮕﺎه ازاد . ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗ8731از  ﺷﺎﻧﻪ داران درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. 
 461. ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي .  8731. ﻣﺒﺎﻧﻲ زﺑﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ . ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻓﺸﻴﻦ ﻋﺎدﻟﻲ .  4891ﺑﺎل و راﺋﻮ ، 
 ﺻﻔﺤﻪ.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺎرف ﺻﻴﺪ در  (allenoepulC). ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ 2731ﺑﺸﺎرت، ك. و ﺧﻄﻴﺐ، ص.،  
اﻳﺮان و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر . ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي  ﺷﻤﺎل
  ﺻﻔﺤﻪ.  48ﺧﺰر. 
 در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ iydiel sispoimenM. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺷﺎﻧﻪ دار  2831ﺑﺎﻗﺮي، س . و ﺳﺒﻚ آرا ،ج . 
  .3ﻫﻢ. ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل دوازددرﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﮔﻴﻼن ( .   
. روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ، ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ ، آﺳﺘﺎراﺧﺎن  )ﺑﺰﺑﺎن 6791ﻳﻮ. آ.،  ،ﺴﻜﻲﺘﺎرﻳﭘ 
  .روﺳﻲ (
.  ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽـﻮي در آﺑﻬـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻧﺰﻟـﻲ. 5731ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، ف. و ف. ﺟﻤﺎﻟﺰاد.  
 ص. 13-24. 4. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره 5731
   ﺑﺮوش ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  . ارزﻳﺎﺑﻲ5731،  .ﻓﻀﻠﻲ و ح  .ﺑﺸﺎرت ،ك ،و.ا.ﻳﺮﻣﻠﭽﻒ ر.،و. ﺳﺪوف ، ﻮرﻏﻼمﭘ 
             .521  ، ص  ﻣﺎزﻧﺪران  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺳﺘﻴﻚﻛﻮ ﻫﻴﺪروآ
( در ﺳﻮاﺣﻞ  .ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي )ﺳﻦ ،رﺷﺪ وﺗﻐﺬﻳﻪ5831 ﺟﺎﻧﺒﺎز، ع.ا. 
 ﺻﻔﺤﻪ . 79ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر .ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن  .
ح.،  ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، ف.،  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش.،  ﻣﻘﻴﻢ، م.،  ﻛﺮ ، د.، اﻓﺮاﺋﻲ، م.ع.،  درﻳﺎﻧﺒﺮد، ر.،   ،ﻓﻀﻠﻲ .ا.، عﺟﺎﻧﺒﺎز،  
. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ 0931، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت. ر.،  راﺳﺘﻴﻦ. ، رﺑﺎﻗﺮي، س.،  ﺧﺪﻣﺘﻲ ، ك.،   ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، خ.،   ﻧﻬﺮور، م.
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  ( 1931-29) ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در درﺷﺖ ﭼﺸﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي  ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    –1  ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  ( 1931-29) ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ  درﺷﺖ ﭼﺸﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي  ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ  –2  ﺟﺪول
 ﺳﺎل ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﺪاد ﺎﻗﻲﭼ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 1931 ﺑﻬﻤﻦ 34 1/43±0/60
 2931 ﻣﺮداد 5 1/14±0/51
 
  ( 1931-29) ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در  آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي  ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  – 3 ﺟﺪول
 
 
  
  ( 1931-29) ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ  آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي  ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   – 4 ﺟﺪول
 ﺳﺎل ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   ﺗﻴﺮ 6 1/24  ±0/11
  
 1931
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 4 1/62±0/00
 ﻣﻬﺮ 6 1/82±0/31
 اﺳﻔﻨﺪ 21  1/82±0/80
   ﻣﺮداد 31 1/92±0/01
 دي 31 1/91±0/70 2931
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ  ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل
 0/60 1/43 34 1931
 0/51 1/14 5 2931
 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ  ﺗﻌﺪاد ﺎلﺳ
 0/01 1/13 82 1931
 0/01 1/42 62 2931
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 لوﺪﺟ5-  ﺐﻳﺮﺿ يرﺎﻣآ نﻮﻣزآ ﻲﻗﺎﭼ  ﻪﺑ ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ ﻚﻴﻜﻔﺗ هﺎﻣ رد ﻞﺣاﻮﺳ ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻳرد رﺰﺧ  
 )92 -1391 (  
Multiple Comparisonsa
Dependent Variable:k 
 (I) هﺎﻣ (J) هﺎﻣ Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
 Lower Bound Upper Bound 
Tukey HSD 1 2 -.27976* .01372 .000 -.3246 -.2349
3 -.19751* .01354 .000 -.2418 -.1532
4 .06849* .00873 .000 .0400 .0970
5 -.11275* .01001 .000 -.1455 -.0800
6 .17902* .00893 .000 .1498 .2082
7 .03907* .00873 .000 .0105 .0676
8 .07881* .01027 .000 .0453 .1124
9 .03684* .01019 .016 .0035 .0701
10 .02261 .00909 .347 -.0071 .0523
11 -.09783* .01011 .000 -.1309 -.0648
12 -.02038 .00885 .475 -.0493 .0086
2 1 .27976* .01372 .000 .2349 .3246
3 .08225* .01568 .000 .0310 .1335
4 .34826* .01177 .000 .3098 .3867
5 .16701* .01275 .000 .1253 .2087
6 .45878* .01192 .000 .4198 .4977
7 .31883* .01177 .000 .2803 .3573
8 .35858* .01295 .000 .3162 .4009
9 .31661* .01289 .000 .2745 .3587
10 .30238* .01204 .000 .2630 .3417
11 .18193* .01283 .000 .1400 .2239
12 .25939* .01186 .000 .2206 .2982
3 1 .19751* .01354 .000 .1532 .2418
2 -.08225* .01568 .000 -.1335 -.0310
4 .26601* .01156 .000 .2282 .3038
5 .08476* .01256 .000 .0437 .1258
6 .37653* .01171 .000 .3382 .4148
7 .23658* .01157 .000 .1988 .2744
8 .27633* .01276 .000 .2346 .3181
9 .23436* .01270 .000 .1928 .2759
10 .22013* .01184 .000 .1814 .2588
11 .09968* .01264 .000 .0584 .1410
12 .17714* .01166 .000 .1390 .2152
4 1 -.06849* .00873 .000 -.0970 -.0400
2 -.34826* .01177 .000 -.3867 -.3098
3 -.26601* .01156 .000 -.3038 -.2282
5 -.18124* .00710 .000 -.2045 -.1580
6 .11052* .00548 .000 .0926 .1284
7 -.02943* .00516 .000 -.0463 -.0126
8 .01032 .00746 .967 -.0141 .0347
9 -.03165* .00735 .001 -.0557 -.0076
10 -.04588* .00574 .000 -.0646 -.0271
11 -.16633* .00725 .000 -.1900 -.1426
12 -.08887* .00535 .000 -.1064 -.0714
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٥
5541. 0080. 000. 10010. *57211. 1 5
3521.- 7802.- 000. 57210. *10761.- 2
7340.- 8521.- 000. 65210. *67480.- 3
5402. 0851. 000. 01700. *42181. 4
8513. 8762. 000. 43700. *77192. 6
1571. 6821. 000. 11700. *28151. 7
7022. 4261. 000. 29800. *65191. 8
5871. 7021. 000. 38800. *95941. 9
0061. 7011. 000. 45700. *63531. 01
5340. 7310.- 668. 57800. 29410. 11
1611. 7860. 000. 52700. *73290. 21
8941.- 2802.- 000. 39800. *20971.- 1 6
8914.- 7794.- 000. 29110. *87854.- 2
2833.- 8414.- 000. 17110. *35673.- 3
6290.- 4821.- 000. 84500. *25011.- 4
8762.- 8513.- 000. 43700. *77192.- 5
0221.- 9751.- 000. 94500. *59931.- 7
1570.- 4521.- 000. 96700. *02001.- 8
4711.- 0761.- 000. 95700. *71241.- 9
7631.- 1671.- 000. 30600. *04651.- 01
4252.- 3103.- 000. 84700. *58672.- 11
9081.- 9712.- 000. 76500. *93991.- 21
5010.- 6760.- 000. 37800. *70930.- 1 7
3082.- 3753.- 000. 77110. *38813.- 2
8891.- 4472.- 000. 75110. *85632.- 3
3640. 6210. 000. 61500. *34920. 4
6821.- 1571.- 000. 11700. *28151.- 5
9751. 0221. 000. 94500. *59931. 6
2460. 3510. 000. 74700. *57930. 8
8120. 3620.- 000.1 63700. 22200.- 9
3200. 2530.- 451. 47500. 54610.- 01
2311.- 6061.- 000. 62700. *09631.- 11
9140.- 0770.- 000. 63500. *44950.- 21
3540.- 4211.- 000. 72010. *18870.- 1 8
2613.- 9004.- 000. 59210. *85853.- 2
6432.- 1813.- 000. 67210. *33672.- 3
1410. 7430.- 769. 64700. 23010.- 4
4261.- 7022.- 000. 29800. *65191.- 5
4521. 1570. 000. 96700. *02001. 6
3510.- 2460.- 000. 74700. *57930.- 7
1210.- 8170.- 000. 21900. *79140.- 9
4030.- 0280.- 000. 88700. *02650.- 01
1741.- 2602.- 000. 40900. *56671.- 11
3470.- 0421.- 000. 06700. *91990.- 21
5300.- 1070.- 610. 91010. *48630.- 1 9
5472.- 7853.- 000. 98210. *16613.- 2
8291.- 9572.- 000. 07210. *63432.- 3
7550. 6700. 100. 53700. *56130. 4
7021.- 5871.- 000. 38800. *95941.- 5
0761. 4711. 000. 95700. *71241. 6
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7 .00222 .00736 1.000 -.0218 .0263
8 .04197* .00912 .000 .0121 .0718
10 -.01423 .00777 .802 -.0396 .0112
11 -.13468* .00895 .000 -.1639 -.1054
12 -.05722* .00750 .000 -.0817 -.0327
10 1 -.02261 .00909 .347 -.0523 .0071
2 -.30238* .01204 .000 -.3417 -.2630
3 -.22013* .01184 .000 -.2588 -.1814
4 .04588* .00574 .000 .0271 .0646
5 -.13536* .00754 .000 -.1600 -.1107
6 .15640* .00603 .000 .1367 .1761
7 .01645 .00574 .154 -.0023 .0352
8 .05620* .00788 .000 .0304 .0820
9 .01423 .00777 .802 -.0112 .0396
11 -.12045* .00768 .000 -.1455 -.0954
12 -.04299* .00592 .000 -.0623 -.0236
11 1 .09783* .01011 .000 .0648 .1309
2 -.18193* .01283 .000 -.2239 -.1400
3 -.09968* .01264 .000 -.1410 -.0584
4 .16633* .00725 .000 .1426 .1900
5 -.01492 .00875 .866 -.0435 .0137
6 .27685* .00748 .000 .2524 .3013
7 .13690* .00726 .000 .1132 .1606
8 .17665* .00904 .000 .1471 .2062
9 .13468* .00895 .000 .1054 .1639
10 .12045* .00768 .000 .0954 .1455
12 .07746* .00739 .000 .0533 .1016
12 1 .02038 .00885 .475 -.0086 .0493
2 -.25939* .01186 .000 -.2982 -.2206
3 -.17714* .01166 .000 -.2152 -.1390
4 .08887* .00535 .000 .0714 .1064
5 -.09237* .00725 .000 -.1161 -.0687
6 .19939* .00567 .000 .1809 .2179
7 .05944* .00536 .000 .0419 .0770
8 .09919* .00760 .000 .0743 .1240
9 .05722* .00750 .000 .0327 .0817
10 .04299* .00592 .000 .0236 .0623
11 -.07746* .00739 .000 -.1016 -.0533
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
a. name = CC, لﺎﺳ = 91 
٥٦ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ /  
 
Multiple Comparisonsa          
Dependent Variable:k 
 (I) هﺎﻣ (J) هﺎﻣ Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
 Lower Bound Upper Bound 
Tukey HSD 1 3 -.27524* .01518 .000 -.3241 -.2264
4 -.30972* .01229 .000 -.3493 -.2701
5 -.31463* .01425 .000 -.3605 -.2688
6 -.32711* .01262 .000 -.3677 -.2865
7 -.37780* .01270 .000 -.4187 -.3369
8 -.39441* .01286 .000 -.4358 -.3530
9 -.44374* .01264 .000 -.4845 -.4030
10 -.44122* .01253 .000 -.4816 -.4009
11 -.37720* .01259 .000 -.4177 -.3367
12 -.43578* .01329 .000 -.4786 -.3930
3 1 .27524* .01518 .000 .2264 .3241
4 -.03447* .01054 .043 -.0684 -.0005
5 -.03939 .01277 .074 -.0805 .0017
6 -.05187* .01092 .000 -.0870 -.0167
7 -.10256* .01102 .000 -.1380 -.0671
8 -.11917* .01120 .000 -.1552 -.0831
9 -.16850* .01095 .000 -.2037 -.1332
10 -.16598* .01082 .000 -.2008 -.1312
11 -.10196* .01088 .000 -.1370 -.0669
12 -.16054* .01169 .000 -.1982 -.1229
4 1 .30972* .01229 .000 .2701 .3493
3 .03447* .01054 .043 .0005 .0684
5 -.00491 .00915 1.000 -.0344 .0246
6 -.01739 .00632 .176 -.0377 .0029
7 -.06808* .00649 .000 -.0890 -.0472
8 -.08469* .00679 .000 -.1066 -.0628
9 -.13403* .00637 .000 -.1545 -.1135
10 -.13150* .00614 .000 -.1513 -.1117
11 -.06748* .00626 .000 -.0876 -.0473
12 -.12606* .00757 .000 -.1504 -.1017
5 1 .31463* .01425 .000 .2688 .3605
3 .03939 .01277 .074 -.0017 .0805
4 .00491 .00915 1.000 -.0246 .0344
6 -.01248 .00958 .969 -.0433 .0184
7 -.06317* .00970 .000 -.0944 -.0320
8 -.07978* .00990 .000 -.1117 -.0479
9 -.12911* .00962 .000 -.1601 -.0981
10 -.12659* .00947 .000 -.1571 -.0961
11 -.06257* .00955 .000 -.0933 -.0318
12 -.12115* .01045 .000 -.1548 -.0875
6 1 .32711* .01262 .000 .2865 .3677
3 .05187* .01092 .000 .0167 .0870
4 .01739 .00632 .176 -.0029 .0377
5 .01248 .00958 .969 -.0184 .0433
7 -.05069* .00708 .000 -.0735 -.0279
  ٧٥.../  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ،
 
6340.- 0190.- 000. 63700. *03760.- 8
2490.- 1931.- 000. 89600. *36611.- 9
3290.- 9531.- 000. 77600. *11411.- 01
0820.- 2270.- 000. 88600. *90050.- 11
6280.- 7431.- 000. 90800. *76801.- 21
7814. 9633. 000. 07210. *08773. 1 7
0831. 1760. 000. 20110. *65201. 3
0980. 2740. 000. 94600. *80860. 4
4490. 0230. 000. 07900. *71360. 5
5370. 9720. 000. 80700. *96050. 6
6700. 8040.- 694. 15700. 16610.- 8
0340.- 9880.- 000. 31700. *49560.- 9
1140.- 7580.- 000. 39600. *24360.- 01
2320. 0220.- 000.1 30700. 06000. 11
5130.- 5480.- 000. 22800. *89750.- 21
8534. 0353. 000. 68210. *14493. 1 8
2551. 1380. 000. 02110. *71911. 3
6601. 8260. 000. 97600. *96480. 4
7111. 9740. 000. 09900. *87970. 5
0190. 6340. 000. 63700. *03760. 6
8040. 6700.- 694. 15700. 16610. 7
5520.- 2370.- 000. 14700. *33940.- 9
6320.- 0070.- 000. 12700. *18640.- 01
8040. 3600.- 893. 13700. 12710. 11
1410.- 6860.- 000. 64800. *73140.- 21
5484. 0304. 000. 46210. *47344. 1 9
7302. 2331. 000. 59010. *05861. 3
5451. 5311. 000. 73600. *30431. 4
1061. 1890. 000. 26900. *11921. 5
1931. 2490. 000. 89600. *36611. 6
9880. 0340. 000. 31700. *49560. 7
2370. 5520. 000. 14700. *33940. 8
5420. 4910.- 000.1 28600. 25200. 01
8880. 2440. 000. 39600. *45660. 11
1430. 2810.- 699. 31800. 69700. 21
6184. 9004. 000. 35210. *22144. 1 01
8002. 2131. 000. 28010. *89561. 3
3151. 7111. 000. 41600. *05131. 4
1751. 1690. 000. 74900. *95621. 5
9531. 3290. 000. 77600. *11411. 6
7580. 1140. 000. 39600. *24360. 7
0070. 6320. 000. 12700. *18640. 8
4910. 5420.- 000.1 28600. 25200.- 9
6580. 4240. 000. 17600. *20460. 11
0130. 2020.- 000.1 59700. 44500. 21
7714. 7633. 000. 95210. *02773. 1 11
0731. 9660. 000. 88010. *69101. 3
6780. 3740. 000. 62600. *84760. 4
3390. 8130. 000. 55900. *75260. 5
2270. 0820. 000. 88600. *90050. 6
٥٨ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ /  
7 -.00060 .00703 1.000 -.0232 .0220
8 -.01721 .00731 .398 -.0408 .0063
9 -.06654* .00693 .000 -.0888 -.0442
10 -.06402* .00671 .000 -.0856 -.0424
12 -.05858* .00805 .000 -.0845 -.0327
12 1 .43578* .01329 .000 .3930 .4786
3 .16054* .01169 .000 .1229 .1982
4 .12606* .00757 .000 .1017 .1504
5 .12115* .01045 .000 .0875 .1548
6 .10867* .00809 .000 .0826 .1347
7 .05798* .00822 .000 .0315 .0845
8 .04137* .00846 .000 .0141 .0686
9 -.00796 .00813 .996 -.0341 .0182
10 -.00544 .00795 1.000 -.0310 .0202
11 .05858* .00805 .000 .0327 .0845
 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
a. name = CC, لﺎﺳ = 92 
 
 
 
 
 
 
،ﯽﻳاﺬﻏ ﻢﻳژر ﯽﺳرﺮﺑ ﯼﺎهﺮﺘﻣارﺎﭘ و ﻞﺜﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ  /...٥٩  
 
Abstract 
The overfishing and changing environmental following the introduction of the comb jelly Mnemiopsis leidyi  in 
the Caspian Sea, the population structure has a strong influence on kilka fishes in the Caspian Sea and therefore 
to  in this investigation which  had been done in commercial catch regions (where discharged theirs catch) in 
three ports Babolsar, Amirabad (in mazandaran) and Anzali (in Guilan), stimated catch and catch per unit effort, 
the age structur of catch, length- weight relationship, von Bertalanffy growth parameters, condition factor, sex 
ratios, maturity stags, spawning and feeding. The result shown that catch of kilka in Iranian coastal in 2012 
decreased from 24080 ton to 22696 ton in 2013. But CPUE increased was 2.7 ton (Vessel ×Night) and there was 
no significant changes. Common kilka was the predominant all months of the year, 98.1 and 98.9  percent in 
2012 and 2013 respectively. The mean length was 104.4±10.5 and 101.6±11.2 at the same time and range length 
92/ 5 – 117/5 mm were the dominant population(about 75%). Relative abundance of fish less than 77.5 mm and 
more than 127.5 mm is very low. Age abundance during this period have not been substantially changed and 
always fishes with 3 and 4 year olds had the highest frequency73.6 and 73.5 percent respectively. The 
parameters of the Von Bertalanffy growth curve were ]exp1[8.141 )048.1(297.0  tLt for 
common kilka. The instantaneous coefficient of natural mortality (M) was 0.506 yr-1. The instantaneous 
coefficient of fihing mortality and total mortality were 0.694  yr-1 and 1.2 yr-1 , respectively. The exploitation rate 
of common kilka varied during 2012-2013 between 0.41-0.50. The mean condition factor 1.41±0.14 (n=5801) 
and 1.38±0.16 (n=6754) at the same time respectively . According to statistical analysis Anova oneway were a 
significant difference between condition factor at the same time . Main prey common kilka was Acartia tonsa 
accounting for over 80%. It seems Common kilka  due to a decrease in the frequency of other zooplankton 
species depend more than ever on Acartia tonsa and this species is probably a concentration of prey  for 
Common kilka.  
 
Keywords : kikla fishes, Age, growth parameters, condition factor, exploitation rate, feeding 
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